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كهه بهدون راهنمايي هاي ايشهان قهادر بهه  جناب آقاي دکتر ولي نسببدينوسيله از زحمات بي دريغ اساتيد راهنما  
تشهرر فهراوان و قهدر دانهي مهي نمهايدح از زحمهات اسهتاد  ن سهرکار خهاند دکتهر جميلهيانجام ايهن تحقيهن ندهودم هم نهي
 بها راهنمايي هاي ارزشمندشهان اينجانهب رادر انجهام ايهن تحقيهن  هدايت نمودنهدبزرگوار جناب آقاي دکتر متين فهر کهه 
جنهههاب آقهههاي جنهههاب آقهههاي دکترکيمهههرام  جنهههاب آقهههاي دکتهههر سهههل اني   سپاسهههگزاري مهههي نمهههايدح ازاسهههاتيد محتهههرم 
كهه بها مسهاعدتها و راهنمايي هاي ارزشمندشهان  هي  دکترشمسايي  جنهاب آقهاي دکترکايميهان  جنهاب آقهاي دکترپه يرا
  مسير تحقين را بر من آسان نمودند کمال تشرر و قدر داني دارمح
واحههد  اسههاتيد محتههرم حههامي تحقيههن  جنههاب آقههاي دکتههر دهقههاني معاونههت محتههرم پسوهشههي دانشههگاه آزاد اسههلامياز
کارشناسهان  بندرعداس جناب آقاي دکتر مرتضوي رياست محترم پسوهشرده اکولوژي خليج فارس و درياي عمهان  
خليج فهارس و دريهاي عمهان  جنهاب آقهاي مهنهدس کمهالي   جنهاب آقهاي مهنهدس  ارشد محترم پسوهشرده اکولوژوي
آقهاي مهنهدس بهزادي جنهاب آقهاي  سهاررپور  جنهاب آقهاي مهنهدس شهجاعي  جنهاب آقهاي  مهنهدس درويشهي  جنهاب
كهه بها   مهنهدس رامشهي  جنهاب آقهاي مهنهدس بهپوري سهرکار خهاند مهنهدس سهراجي   سهرکار خهاند مهنهدس محدهي
حمايتها و مساعدتهاي همه جانده مشوق و ياراي انجام اين تحقين بودند تشرر فراوان داشته وبدينوسيله از تمامي 
 زحماتشان  قدرداني مينمايدح 
ران محترم در اجراي پروژه  جناب آقاي مهندس توکلي کلور سرکارخاند مهندس خهاج کهرام الهديني  سهرکار ازهمرا
 جنهاب آقهاي مهنهدس خواجهه نهوري  جناب آقاي مهندس حريمهيکوپشي    سرکارخاند مهندس  خاند مهندس خاتمي
ب آقهاي مهنهدس عليهزاده   جناب آقاي سدحاني   جناب آقاي مهنهدس اسهد،  جنهاب آقهاي مهنهدس حسهين پهور   جنها
 جناب آقاي مهندس حسنی پور که مشكلات انجام اين تحقين را برمن سهل نمودند کمال تشرر و قدر داني را دارمح
 "در پايان بر خود رزم مي داند از زحمات کليه دوستاني که در  ي اين تحقين  اينجانب راياري نموده و سهوا
 ح  تشرر و قدر داني نمايدنامشان از قلد افتاده است ضمن پوزش 
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 روح بزرگ و متعالي پدر عزيز و بزرگوارم 
 اي پدر جاي تو هميشه در بين ما خالي است 
 
 
حمايتهااي باي درياي ايشااب سابب يمي گهوهر دايي مهربان و عزيزم جناب آقاي صدرا ححح عظ
 كسب موفقيت درمراحل مختلف زندگيم بوده است  . 
 
 
 مادرفداکارومهرباند
 گذشت و صبر در زندگي درس بزرگي است كه از ايشاب آموختم. 
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 75حححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححححححححححححححححححححححح3ماده بالغ رسيده (مرحله  3-1-9-3
 75حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)ح4ماده بالغ آماده تخمريزي (مرحله  4-1-9-3
  75ححححح ححححححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححح5ماده در حال تخمريزي (مرحله  5-1-9-3
 75حححح ححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححححححححححححححح6ماده تخمريزي کرده (مرحله  6-1-9-3
 36حححح حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدوره تخمريزي ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 2-9-3
  36حح ححححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححححححححححححححححححححISHمحاسده شاخص کدد، ( 3-9-3
  66حححححححححححححححححححححححححححححح ححححححححححححححححححح ول ماهي در زمان بلوغ) ححححححححححح05ML)  4-9-3
  76حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح حححححححححححتعيين نسدت جنسيححححححححححححححححححححححح 5-9-3
 86حححححححححححح حححححححححححححححححححححححححححححميزان هد آوريحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 6-9-3
 17ححححححححححححححححححححححح حححححححححححححححححححق ر تخمکححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 7-9-3
  27تعيين پارامترهاي پويايي جمعيتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  01-3
 فصل چهارم : بحث
 57ححححححححححححح حححححححححححححححححححححححححححححز آماري  ول کل و چنگالي ماهي کوتر مواجححححآنالي 1-4
 57حححححححح ححححححححححححححححححححححححآناليز آماري وزن کلححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 2-4
 67ححححححح ححححححححححححححححححححححححححححححححارتدا   ول و وزن ماهي کوتر مواجححححححححححححححححححححححح 3-4
 77حححححححححح حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنوسانات رشدحححححححححححح 4-4
 ز‌ 
  77ححححح حححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححfKشاخص چاقی ( 5-4
 87ححححححححح ححححرژيد غ اييححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 6-4
  28حححححححححححححح ححتوليد مثلححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 7-4
 28زي ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح فصل تخمري 1-7-4
 38ح حححححححححححفراواني مراحل مختلف رسيدگي جنسي ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 2-7-4
 38حح ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححشاخص کددي ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 3-7-4
 38حححححححححح ححححححححححهد آوري ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 4-7-4
 48ححح حححححححححححراب ه ميزان هد آوري و  ول و وزن ماهي کوتر مواج حححححححححححححححح 1-4-7-4
 48حححح   حححححتخمک حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححق ر  5-7-4
 58حححححح  حححح) ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح05ML ول در زمان بلوغ جنسی( 6-7-4
 58حححح  ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنسدت جنسيحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 7-7-4
 68حح   حححححححححححپارامترهاي پويايي جمعيتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 8-4
 98ححححححححح   حححححححححححححححححححححححححححححححححنتيجه گيري و پيشنهاداتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
 09ححححححححححححححححححححححححححححححح  ححححححححپيوستهاححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
 101ححححححححححححح  ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح فهرست منابع
 ح‌ 
 جداولفهرست 
 
  12ححححححححححححصيادي ) 15:آمار صيد كوترماهيان در غرب اقيانوس هند (من قه  1-1جدول 
  22ححححححححححححححح در آبهاي جنوب ايران ).ps anearyhpS: ميزان صيد كوترماهيان(2-1جدول 
 اسهتان-: آناليزآماري داده هاي  ولي و وزني ماهي کهوتر مهواج در آب هاي خلهيج فهارس1-3جدول 
  83 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح )5831-68هرمزگان (
در ماهي کوتر مواج به تفريک جنس و ماه در آبهاي خليج فهارس   VC , IF: تغييرات2-3جدول 
  15 ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححححححححححححححححححححححح5831-68استان هرمزگان ( -
مهاهي کهوتر مهواج در آب هاي خلهيج   GLR: آنهاليز آمهاري شهاخص  هول نسهدي روده  3- 3جهدول
  25حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححفارسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
اني مراحل مختلف رسيدگي جنسي ماهي کوتر مواج جنس ماده به تفريهک مهاه در :فراو4-3جدول 
 26حححححح ححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححح5831-68استان هرمزگان ( -آبهاي خليج فارس 
فراواني نسدي مراحل مختلف رسيدگي جنسي ماهي کوتر مواج جنس ماده بهه تفريهک  :5-3جدول 
  26 ححححححححح)ححححححححححححححححححححححح68تا آبان  58استان هرمزگان (آبان  -ي خليج فارس ماه در آبها
)مهاهي کهوتر مهواج جهنس مهاده در آبههاي خلهيج ISG: آنهاليز آمهاري شهاخص گنهادي ( 6-3جهدول 
 46 حححححح)حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 5831-68استان هرمزگان( -فارس
) مههاهي کههوتر مههواج جههنس نههر در آب ههاي خلههيج ISG: آنههاليز آمههاري شههاخص گنههادي ( 7-3جههدول 
 46 حححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 5831-68استان هرمزگان ( -فارس
و مهاده در آب هاي ) ماهي کوتر مهواج جنسههاي نهر ISG: آناليز آماري شاخص گنادي ( 8-3جدول 
  46حححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححححححححححححححححححح 5831-68استان هرمزگان ( -خليج فارس
ماهي کوتر مواج در آبهاي استان هرمزگان به  erauqs-ihC: نسدت جنسي و آزمون  9-3جدول 
 76ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح%)ححححححححححححححححححححححححححح59تفريک ماه (با حدود ا مينان 
اسههتان  -:آنههاليز آمههاري ميههزان همههيوري مههاهي کههوتر مههواج در آب ههاي خلههيج فههارس 01-3جههدول
  96حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححهرمزگانحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
 37ححححححححححححححححححارامترهاي پويايي جمعيت ماهي کوتر مواج در استان هرمزگانحپ: 11-3جدول
 ط‌ 
 فهرست نمودارها
 
اسههتان -: فراوانههي  ههول کههل مههاهي کههوتر مههواج جههنس مههاده در آب ههاي خلههيج فههارس)1-3نمودار (
 93(………………………………………………………..……………هرمزگان
استان هرمزگان -جنس نر در آبهاي خليج فارسفراواني  ول کل ماهي کوتر مواج ): 2-3نمودار (
  93( .....……………………………………………….……………5831-68(
-68(  ): فراواني  ول چنگهالي مهاهي کهوتر مهواج جهنس مهاده در آب هاي خلهيج فهارس3-3نمودار(
 04ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح (5831
-68: فراوانهي  هول چنگهالي مهاهي کهوتر مهواج جهنس نهر در آبههاي خلهيج فهارس  ()4-3نمهودار(
     04ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح(5831
-68وتر مههواج جههنس مههاده در آب ههاي خلههيج فههارس (): فراوانههي وزن کههل مههاهي کهه5-3نمههودار(
 14 ..............................................................................................................)5831
-68): فراوانهههي وزن کهههل مهههاهي کهههوتر مهههواج جهههنس نهههر در آب هههاي خلهههيج فهههارس  (6-3نمهههودار(
  14ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححح5831
): راب هههه  هههول کهههل م وزن کهههل مهههاهي کهههوتر مهههواج جنسههههاي نرومهههاده دراسهههتان 7-3نمهههودار(
 34.............................................................................................................هرمزگان
-68): راب ه  ول کل م وزن کل ماهي کوتر مهواج جهنس مهاده در  اسهتان هرمزگهان  (8-3نمودار(
  34حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححح5831
-68ل م وزن کهل مهاهي کهوتر مهواج جهنس نهمر در اسهتان هرمزگهان (راب هه  هول که): 9-3نمهودار(
  44ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)ححححححححححححححححححححححححح5831
): راب هه  هول چنگهالي م وزن کهل مهاهي کهوتر مهواج جنسههاي نرومهاده در اسهتان 01-3نمهودار(
  54ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححزگانححححححححححححححححححححححححححححححححهرم
): راب ه  ول چنگالي م وزن کهل مهاهي کهوتر مهواج جهنس مهاده در اسهتان هرمزگهان 11-3نمودار(
  64ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)5831-68(
): راب هه  هول چنگهالي م وزن کهل مهاهي کهوتر مهواج جهنس نهمر دراسهتان هرمزگهان 21-3نمهودار(
 64ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححححححح5831-68(
تغييرات ميانگين شهاخص چهاقي مهاهي کهوتر مهواج جهنس مهاده بهه تفريهک مهاه در ):31-3نمودار(
 74حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححححححححححححححححح5831-68آبهاي خليج فارس (
تغييهرات ميهانگين شهاخص چهاقي مهاهي کهوتر مهواج جهنس نهمر بهه تفريهک مهاه در ):41-3نمهودار(
 84ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)حححححححححح5831-68آبهاي خليج فارس (
تغييرات ميانگين شاخص چاقي ماهي کوتر مواج جنسهاي نروماده به تفريک مهاه ):51-3نمودار(
 84حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح)5831-68در آبهاي خليج فارس (
): تغييرات شاخص پري روده (وزن محتويات روده) ماهي کوتر مواج جنس ماده به 61-3نمودار(
 05ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتفريک ماه ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
رات شاخص پري روده (وزن محتويات روده) ماهي کوتر مهواج جهنس نهر بهه ): تغيي71-3نمودار(
  05حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتفريک ماهحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
نرو  ): تغييرات شاخص پري روده (وزن محتويات روده) ماهي کوتر مواج جنسهاي81-3نمودار(
 05حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححماده به تفريک ماهححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
 به تفريک ماه در جنسها، نروماده در ماهی  VC,IF): روند تغييرات شاخصها، 91-3نمودار(
 25ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححکوتر مواج حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
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 ده:يچك
 کوتر مواج يماه ت يجمع ييايپو يترهاو برآورد پارام يستيات زيخصوص يبررس
اساتاب  يدر آبهاا مااه 31باه مادت  6831تاا آبااب  5831از آبااب مااه  )eamantup amearyhpS(
 رفت.يهرمزگاب صورت پذ
د ياه، تولي( تغذ يستيز يو بررس ي، کالبد شکافيست سنجيکوتر مواج مورد ز يعدد ماه 684تعداد 
رشاد و مارو و  يباه جهات بارآورد پارامترهاا زيان يدد مااهعا 4903قرار گرفت و تعداد مثل و...) 
بندرلنگاه ، بنادرعباس و بنادر جاساع جما  نموناه هاا از ساه من قاه ر ماورد سانجق قارار گرفتند.يام
 شدند. يآور
 0414/0و   8/30 و متار يساانت 531و  11/7مشااهده شاده  و وزب  ن طاوک کاليشاترين و بيکمتار
 .ه است بود گرم
 0/43 ±0/200 روده ين طاوک نسابيانگيابا دارا باودب م ين ماهينشاب داد که ا يه ايتغذ يهايبررس
ل ياب تشاکياات معاده را ماهيا% محتو89ق از يد باوده و بايخاوار) شاد ي، گوشتخوار (ماه  =GLR
 داده بودند.
 ين آبازياه متوسا  ايااز تغذ نشااب=VC 74/3با مقدار % بودب معده يرات شاخص خالييتغ يبررس
 . دارد
 ور ماهيابد و در خرداد و شهري يق مي) افزايزيه در اسفند ماه (قبل از تخمريغذزاب تيم
 ابد.ي ي) کاهق ميزيزماب تخمرهمزماب با ( 
 يزياور است کاه تخمريبهشت و شهريدر ارد يزيدو اوج تخمر يدارا ين ماهي، ايد مثلياز نظر تول
باود  2/11برابار  2Xو ميازاب  1:  1/2بهشت است. نسبت جنسي نر : مااده برابار يآب در ارد ياصل
هم آوري م لاق ميانگين . )50/0 > P( نشاب نداد 1:  1که اختلاف معني داري با س ح قابل انتظار 
بدست  به واحد وزب 7901/7± 49/3و  7286681/1±  844552/9و نسبي اين ماهي به ترتيب 
 204/01± 0/091آب  مياانگين ميکاروب و 057و  002 رسيده ن ق ر تخمعيشترين و بيکمترآمد.
                                       ميکروب بود.
 يلاتيت شايريگار از نظار ماديد يسانتيمتر محاسبه شاد بعباارت 45/10ماهي کوتر مواج  05MLمقدار
 –محاسبه شده در راب ه هاي طوک  2Rميزاب  د شوند.يد صيمتر نبايسانت 45/10اب کوچکتر از يماه
 همبستگي شديد بين طوک و وزب اين ماهي است و راب ه بدست آمده شامل وزب کل نشاب دهنده
 بوده است. =w 0/1700  LF2/5929 
 0/73،  0/42ب ياادر مناااطق جاسااع، بناادرعباس و بناادر لنگااه بااه ترت ين ماااهيااا يباارا kشاااخص 
 يساانت 431و   011، 921ب ياز در منااطق ماورد نظار بترتيآب ن ∞LFبر ساک و شاخص  0/64و
 2 
و  3/746،  3/106ضريب رشد (مونرو) براي مناطق فوق الاذکر باه ترتياب ن زده شدند. يخممتر ت
 مشاهده نشد. تهايجمعن يمناطق مورد بررسي اختلاف معني داري ، بمحاسبه شد و در  3/719
ر يااماارو و م بيضارمقدار  بار ساااک ، 1/70و  1/21، 0/67 )Z(ر کال يااماارو و م ب يضارمقدار
و  0/94،  0/03 )F( يادير صاايااماارو و م بيضاارباار ساااک و 0/07و 0/36، 0/64 )M( يعاايطب
 بر ساک بدست آمد. 0/73
بر ساک که نشاانگر آب اسات کاه ايان  0/93محاسبه شده برابر  Eمقدارميانگين ضريب بهره برداري 
 گونه از
 .آب وجود ندارد   يبر رو ياديز ياديشده بوده و فشار ص ياب کمتر بهره برداريآبز
 يمن قاه بندرلنگاه مادر  يزاب بهاره بارداريان ميدر بندرعباس و کمتار يب بهره بردارزاين ميشتريب
 باشد.
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 مقدمه:
ق يگرا ونادد،يپ يت بوقاو  ميا  جمعيق ساريكاه در ارار افازا يناياز روزافزوب بشار باه ماواد پروت ين
رهايي كاه بر هماين اسااس در كشاو داشته است. يدر پ يآب يستيشتر از مناب  زيمردم را به استفاده ب
صياداب براي صيد آبزياب تلاش بيشتري را انجاام  هاي آبي مرتب  با درياي آزاد هستند، داراي گستره
 .دهند مي
سات گوناه ي  زيمحا ين من قاه آباياده کاه اياج فاارس باعاگ گرديمناسب در خل ي يست محي  زيشرا
از  يکاي يريگيل مااهيان دليبوده و به هم يريمه گرمسيو ن يرياب مناطق گرمسياز آبز يمتعدد يها
 باشد. ين من قه مين مشاغل مردم ايتر يميقد
ن يو همچناا ير مرجااانياا، جزا يع بااه کااف ، صااخره اياا، نزد ياب کفاازياااز آبز يمختلفاا يگونااه هااا
ر ي، ذخاا يباين ترکيباه چنا يلاتيشاوند کاه در اصا لا  شا يده ميج فارس دياب مهاجر در خليس حز
 مرکب
 .)9631،  يمنديامين(شود يگفته م sesruoser dexiM 
جهت بهره  يد مختلفيا ، ادوات صيبستر در ي ي  محياب و شرايآبز يات رفتاريبر اساس خصوص 
 يشترمواق  به شکل انتخابيد دربيرد. ابزارصيگ يج فارس مورد استفاده قرارمياب خلياز آبز يبردار
 شوند. يده ميد ياديباشند که ناخواسته در ادوات ص يم يد ضمنيص يعمل ننموده ودارا
 يساتگاههايو ز يزيافصاوک رشاد ، زمااب تخمر يشاوند دارا يده ماياد ين من قه آبايکه در ا يانيآبز
 يدمثل و بازساازياگوناه هاا همزمااب باا زمااب تول يد برخايمواق  زمااب صا يمتفاوت بوده و در برخ
ن مجموعاه ياز باه ايارا ن ييو رقابات غاذا يه اياتغذ يباشاد. چنانچاه فاکتورهاا يما يگريد يگونه ها
 گردد. يده تر ميچير پين ذخايبر ا يتيري، مشکلات مد شودده وارديپبچ
تحات  يها اب در دراز مدت و حفا  گوناهير آبزيخانه از ذيبه يبردار د بهرهيصت يريمد يهدف اساس
د مثال داشاته ياله توليزاب برداشات شاده را بوسايام ياسات كاه تاواب بازسااز ي يدر شرا يبردار بهره
 باشند.
ت ماورد م العاه در يه راج  به جمعياطلاعات اول يكسريد يت بايرين س ح از مديدب به ايرس يبرا
براي بدسات آوردب ايان اطلاعاات از جمعيات باياد باه علام پوياايي شناساي جمعيات كاه  دسترس باشد.
هاااي ماارو و مياار، احيااا ، مياازاب تولياادمثل و فراوانااي وظيفااه آب بررسااي پارامترهاااي رشااد، نر 
 .)5991 ,gniK( متوسل گرديد جمعيت است
 را دربر دارد. يآبز يح از چرخه زندگياب شناخت صحيآبز يژولويب يبررس
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 ياب ارزشامند و اقتصاادياا از جملاه ماهيامعروف به گرو در eadinearyhpSاب يخانواده كوترماه
ن يندسا(مهباا  برخوردارند ييذ، باا ارزش غاذاياروند، مضاافا  از گوشات لذ يراب به شمار ميجنوب ا
 .)4631کم ، يمشاور 
ق يعمااب افازا يايافاارس و در جيدر سا ح خلا يادياب تا حد زين ماهير اير ذخايدر خلاک سنوات اخ
 گاااردد يارمهم محساااوب ميبسااا يساااتم آباااين دو اكوسياااگوناااه غالاااب در ا 01كاااه جاااز  يافتاااه ب وري
 ).3831نسب و همكاراب،  ي(ول
 از دارد.ير آناب نيذخا يابينه ارزيرا در زم يعيت وسقايتحق يياياب دريماه يتهايرات در جمعييتغ 
د يعماااب وجااود دارد كااه بااه عنااواب صاا يايااج فااارس و درياب در خلااياااز كوترماه يمختلفاا يها گونااه
 شوند. يده ميره دي، قلاب و غيد از جمله تراک كفيمختلف ص يها وهيدر ش يضمن
از جملاه  aducarrab htootwaS يسايباا اسام انگل  eamantup  anearyhpSكوترماواج  يمااه
ب او فقاد ين مااهياا يت اقتصااديا، با توجاه باه اهمباشد ين خانواده مياب اين ماهين و فراوانتريمهمتر
ت آب در ياجمع ييايپو يو محاسبه پارامترها يستيات زيق خصوصين تحقيدر ا،  هر گونه اطلاعات
 قرار گرفته است. ياستاب هرمزگاب مورد بررس
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 تحقيقات انجام شده در ايران: 1-1
مهندسااين مشاااور يكاام مختصااري در راب ااه بااا اكولااوژي كوترماهياااب در طاار   4631در ساااک -
 فارس و درياي عماب ارائه دادند. ذخاير آبزياب در خليج-م العات جنوب
هشاات گونااه ماهياااب در قالااب بررسااي برخااي از خصوصاايات زيسااتي  9631نياميمناادي در ساااک -
 فارس مرور كلي نيز بر خانواده كوترماهياب داشته است. خليج
باار روي مياازاب تااوده زنااده و صاايد باار واحااد ساا ح   2831-38ولااي نسااب و سااايرين در ساااک -
فاارس و دريااي عمااب باه  كوترماهياب در گزارشات تحت عنواب تعيين ميزاب توده زنده كفزياب خليج
 اند. العه نموهروش مساحت جاروب شده م 
شناساي درياا خصوصايات  در پاياب ناماه دكتاري رشاته زيست (منتشر نشده )6831حسيني در ساک -
را درآبهاااي   ollej anearyhpSزيسااتي و باارآورد پارامترهاااي پويااايي جمعياات گونااه كااوتر ساااده 
 استاب بوشهر بررسي نموده است.
را در  ollej anearyhpSهي کاوتر سااده تغذيه و توليادمثل ماا 8002حسيني و همکاراب در ساک  -
 آبهاي شماک غرب خليج فارس را م العه نموده اند.
 :تحقيقات انجام شده در كشورهاي ديگر 2-1
 aducarrab anearyhpSشناسي، رفتارهاا و تاريخچاه مااهي  ، ريختregduG، 8191در ساک -
گااااه يه و جاياااجملاااه تغذمن يساااتيز ين م العاااه رفتارهاااايااادر ارا ماااورد بررساااي قااارار داده اسااات.
 شده است. يکوتر بزرو بررس يع ماهيستماتيس
، خ رناا  )anearyhpS(اي تحت عنواب كوترماهياب  ، مقاله8291در ساک  rederBو  -regduG
اب کارده ياق نموده اند و بياب به انساب تحقيشاب در راب ه با حمله کوترماهيااند. براي انساب ارائه داده
کاوتر ماهيااب باه انسااب وجاود دارد و خ ار جادي وجاود نداشاته حملاه  از ارشگاز ياند که تعاداد کما
 است.
را در آبهاااي غاارب آفريقااا (انگلسااتاب)  anearyhpS، ماهياااب جاان 9591در ساااک  -smailliW
 او در اين تحقيق گونه هاي کوتر ماهياب را در غرب آفريفا معرفي نموده است. گزارش نموده است.
 anearyhpSگذاري ماهي كوتر بزرو  ، بر روي نشانه1691در ساک  regnirpSو  -naelrEcM
 اند. م العه نموده aducarrab
 aducarrab anearyhpSسيستماتيع و تاريخچه زندگي باراکوداي بازرو  3691، avlyS  eD-
 را بررسي نموده است.
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ماهيااب  هااي گايق ، بيولاوژي ماهيااب سا حزي غارب آفريقاا، خانوادهsmailliW، 5691در سااک -
 را م العه کرده است. eadinearyhpSو كوترماهياب  eadijnaraC
در م العاااه عاااادات غاااذايي ماهيااااب منااااطق مرجااااني غااارب اقياااانوس  7691در سااااک  -lladnaR
را  alliducip anearyhpSو  aducarrab anearyhpSتغذيااه دوگونااه از كوترماهياااب  هند،
 بررسي و تشريح نموده است.
بروز مسموميت در ماهي كوتر غارب ساواحل فلوريادا را  0791در ساک  welkruBو  -notroM 
 بررسي کردند.
بندي و اكولوژي خانواده كوترماهيااب  يك بررسي مقدماتي بر روي رده 3791در ساک  -avlyS eD
 در اقيانوس هند و درياهاي مجاور انجام داده است.
 را تعيين نموده است. aducarrab .Sاكولوژي ماهي كوتر بزرو 2891در ساک  -rebalB
 اي تحت عنواب كوترهاي خ رنا ، زنده يا مرده ارائه داده است. ) مقاله2891( -avlyS eD
بناادي راسااته كااوتر ماهياااب را  هاي مسااير رشااد و رده ، تكاماال، راب ااه4891در ساااک  -avlyS eD
 بررسي نموده است.
و احشااا  ماااهي كااوتر ساااده  ) مسااموميت حاصاال از گوشاات و امعااا 4891( nednEو  -siweL
 را ارائه کرده اند. ollej anearyhpS
 ollej anearyhpSمورفولوژي و آناتومي اندام بويايي يع ماهي دريايي 7891در ساک  ahniS-
 را بررسي نموده است.
) به فراواني فصلي، مسموميت حاصل از كوتر ماهيااب  در جناوب 8891و همكاراب ( -nosetsoT
 رداختند.غرب پورتريكو پ
عاادات غاذايي ،راب اه طاوک و وزب و شااخص چااقي  کاوتر ماهيااب   tdimhcS، 9891در سااک -
 را در خليج فلوريدا تعيين نموده است. aducarrab anearyhpS    جواب 
هااااااي  ، جساااااتجويي بااااار روي انگل3991در سااااااک  AHTALEERSو  -MALAS-LUDBA
 در خليج كويت atasutbo anearyhpS در ماهي كوتر دهاب زرد sdotamerT diozomoydiD
گوناه را  1گوناه را در ناحياه سا حي بادب و  3گونه از اين انگل را در ناحيه سر ،  4آناب داشته اند.
گوناه جدياد از  2در دياواره معاده مااهي کاوتر دهااب زرد پيادا نمودناد. همچناين گزارشاي از حضاور 
 در من قه مورد م العه داشته اند.  diozomoydiD
) سازگاريهاي دماايي آنزيمهااي هيادروژناز در گوناه هااي کاوتر ماهيااب 5991،(oremoSو -niL 
 شرق اقيانوس آرام (نقق آنزيمهاي فشرده شده ) را بررسي کردند. .pps anearyhpS
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 باااااااااااه  تكامااااااااااال  روي دوگوناااااااااااه از كوترماهيااااااااااااب7991، سااااااااااااک ikuzuSو  -aruustaM
ترين ساحل  (خانواده كوترماهياب) در جنوبي emot anearyhpSو  ohcnahcaug anearyhpS 
 برزيل پرداختند.
در  anearyhpSاي تحت عناواب بررساي گروههااي كوترمااهي بازرو  ) مقاله8991( -nosretaP
 ارائه داده است. sociaCو  skruTجزاير 
را مورد م العه  aducarrab anearyhpS) رفتارهاي اكولوژي كوتربزرو 0002( -nosretaP
 ه است.قرار داد
 -oroallaP وicluD  اولين گزارش از حضور   aineatosyrhc  anearyhpS در درياي   
 ا ارائه داده اند. 1002آدرياتيع را در ساک 
 1002صيد کوتر ماهياب در بخق جنوب غربي دريااي مديتراناه را در سااک  -eidaW ,allaksiR
 بررسي نموده اند.
ايي ،رفتارهاي صايادي و گاروه بنادي در کاوتر دهااب ) عادات غذ2002( همکاراب  sorierraB ,-
 تعيين  نموده اند.serozA ر يجزا يرا در آبها sisnediriv anearyhpS زرد 
در    siugnip anearyhpSگزارشاي از صايد دوبااره کاوتر قرماز   voknervaG، 2002سااک  -
 ارائه کرده است.  iarK iksromirP جنوب 
 العاااااتي جهاااات شناسااااايي عملكاااارد آهسااااته و سااااري  سااااموم در ) م3002و همكاااااراب ( -reittoP
 SM/clpHبوسيله روش  aducarrab anearyhpS مسموميتهاي شديداز ماهي باراكودا 
 اند. و روش استفاده از نشانگرهاي راديوئي در پيوندهاي فيزيكي را انجام داده 
درساواحل کشاور مصار در گوناه از کاوتر ماهيااب را   3و همکاراب، بيولوژي توليد مثال mallA -
 م العه کرده اند. 4002ساک 
گونااه از  3اي در راب ااه بااا نحااوه برخااورد و صاايد طعمااه در  ) مقايسااه4002( attoMو  -retroP
 )ataton  arulygnortS( hsif ledeen nifderماهياب گوشتخوار 
 aducarraol taerG و)sucnihrytalp suetsosipeL( rag adirolF 
 را مورد م العه قرار دادند.)aducarrab anearyhpS(
دات غذايي ماهياب دريائي (نزدياك كاف درياايي و ا) رژيم غذايي و ع4002و همكاراب ( -kokcaB
اند  در كشور مالزي را بررسي كرده ralusninepدر ساحل غربي  unaggnereTس حزي) آبهاي 
 anearyhpSو  ollej anearyhpSكااه در اياان م العااه رژياام غااذايي دو گونااه از كوترماهياااب 
 را نيز تعيين کرده اند. atasutbo
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مساموميتهاي ناشاي از  ،باا اساتفاده از دو شايوه 5002و همكاراب در ساک iuoarhceD niettoB  -
 اند. بررسي نموده syek adirolFرا در باراكوداي بزرو من قه  snixoteverbسموم 
          aducarrab anearyhpSبازرو  و همکااراب  خصوصايات کاوتر  nosliW،   6002در ساک -
 را با استفاده از اشکاک طبيعي بدب م العه نموده اند.
اي مااهي  )، ويژگيهااي فيزيكوشايميايي پروت ينهااي ماهيچاه7002و همكااراب ( -nardnahcamaR
 اند. را در گروههاي وزني متفاوت تعيين نموده ollej anearyhpSكوتر ساده 
 شناسي و مكانيك صيد طعمه در كوتر بزرو )به ريخت8002و همکاراب ( -hciburG
 که کوترماهياب شکارچياب ن نکته يپرداخته اند. با توجه به ا aducarrab anearyhpS 
سيري ناپذير در محي هاي دريايي هستند آناب در م العه خاود عملکارد ريخات شناساي و بيوفيزياع 
 لعه نموده اند.را در رفتارهاي صيد و گاز گرفتن کوتر بزرو م ا
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 :يرده بند 3-1
 يرا باااار اساااااس شااااباهتها )eadinearyhpS(اب ياااا، خااااانواده كااااوتر ماه0091در ساااااک  kcartS
اب يان ماهيآذ و گال )eadiliguM(اب ياكفااک ماه ه، هماراه باا خاانواد)ygolohprom( يشناسا ختير
 قرار داد. secosecrePاب خاردار يماه هر راستيدر ز )eadinirehtA(
 .افتير ييبه شدت تغ )eadinearyhpS(اب يخانواده كوترماه يبند زماب به بعد رده از آب
  semroficreP هاب را در راستيكوترماه 6691و همكاراب در ساک  doowneerG
 iediomenyloPاب) و يا(كفااک ماه iedioliguM يهااه ر راساتياشكلاب) همراه باا ز يوف ماهس(
 اب) قرار داد.ي(راشگو ماه
 هدر فوق راست شكلاب) يماه يا (پهلو نقره semrofinirehtA هراست يبند ردهن يدر ا
 ) قرار گرفت.يا (پهلو نقره ahpromonirehtA
 و از گروه يمياجداد قد eadinearyhpSاب ياب نمود كه خانواده كوترماهيب )6891 (nosnhoJ 
 باشد. يم iediorbmocSاب يتوب ماه هر راستيمانده در ز يباق 
مشاخص  iediorbmocSاب يتوب ماه هر راستيجن را در ز 54خانواده با  5،  )4991( nosleN
 مذكور شامل: يها نمود كه خانواده
 eadinearyhpS)1
 eadilypmeG)2
 eadiruihcirT)3
 eadirbmocS)4
 eadiihpiX)5
 
 ).aruustaM&,ikuzuS 7991بودند (
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 باشد: ير ميبه شر  ز يبند رده يدارا eadinearyhpSاب يكوترماه 
 ailaminA :modgniK
 atadrohC :mulyhP
 atainarC :mulyhp buS
 atamotsohtanG :ssalc repuS
  iigretponoitcA :ssalC
 ietsoeleT :noisiviD
 ietsoeletuE :noisiviD buS
 iigyretpotnacA :redro repuS
 semroficreP :redrO
 )6002 ,nosleN( eadinearyhpS :ylimaF
  anearyhpS :suneG
باشاد كاه در  ياب) ميا(كوترماه  eadinearyhpSتنهاا شاامل خاانواده iedionearyhpS هر راساتياز
كوترماهياااب بااا نااام . )6002 ,nosleN( شااود يرا شااامل م anearyhpSگونااه از جاان  12حاادود 
 citireN cigalePاز جملااه ماهياااب مهاااجر ساا حي نزديااك كااف دريااايي  aducarraBانگليسااي 
 sehsiF
 ).9631اشند (كيواب، ب مي
 اسات. يه ارد  مااهيده و شابياب هستند، بدب آنها كشير ماهيسا يبرا ياب ترسناكيشكارچاين ماهياب 
دو باله پشتي كاملا  از هم جدا هستند. آرواره تحتاني جلو آمده است. دندانهاي تيز محكم و ترسنا  در 
 وچك يا وجود ندارند.ها وجود دارد. دم دو شاخه است و خارهاي آبششي ك آرواره
اب فعااک يو شاكارچ يانتظاار ياب شاكارين شكل ماهيك نو  حالت حد واس  بيطر  و شكل بدب آنها 
باراكوداها در آبهاي شفاف به طور فعاک به اطراف  .ن نظر جالب توجه استيو از ا ديآ يبه حساب م
 پردازند. جمعي به جستجوي طعمه مي به صورت دستهبه طور معموک كنند و  شنا مي
كاه  يشاود، در حاال يد توس  طعمه ميت ديباعگ كاهق قابل يا ك سر و رنگ نقرهيبار يمق   عرض
دهاد  يدر عقب بدب باه آنهاا امكااب م يو مخرج يپشت يها ل به همراه قرار گرفتن بالهيطو يدم هيناح
باه خصاو ه وين شاي  پر كنند. اين خود و طعمه را سريب هداشته باشند و فاصل يكه سرعت انفجار
 anearyhpSانوس اطلا يابازرو اق يبااراكودا طوکزاب ناور كام باشاد.ياماثرر اسات كاه م يزماان
ن نو  حملات ي، اما ا ز گزارش شده استيبه غواصاب ن و حملهاست متر  2در حدود  aducarrab
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اب ياان وجااود، آنهااا ماهيااگاار نااادر اساات و در واقاا  ناشااناخته مانااده اساات. بااا ايد هگوناا 91در مااورد 
 ).2831، همکارابو  يشوند (ستار يم لوب محسوب م يد ورزشياب صيو ماه يعال يخوراك
 
 :ygolohproM يشناس ختير 4-1
 از دو پهلو فشرده است. يل و معمو  كميده و طويبدب كش-
 ز است.يل و نو  تيطو هپوز يسر بزرو، و دارا-
قاارار  يفوقااان هجلااوتر از آروار يتحتااان هحركاات، و آروارمتن يياساات. فااك پااا يدهاااب باازرو و افقاا-
 رد.يگ يم
 .قرار دارند ينامساو هبا انداز يق قوين يهر دو فك دندانها يبر رو-
 5 ين بالاه داراياد نسبت به هم قرار دارناد. اولايز هكاملا  مجزا و كوتاه با فاصل يدو باله پشت يدارا-
دوم  يار گرفتاه اسات. بالاه پشاتقار يشاكم يها در مقابل باله يبيب ور تقرو سخت است كه  يخار قو
 واق  شده است. يمخرج هل شده و حدودا  در مقابل بالينرم تشك ياز شعاعها
 كوتاه (كوتاهتر از سر) هستند. يا نهيس يها باله-
 دو شاخه است.  يدم هبال-
 م است.يافته و بصوت مستقيتوسعه  يبه خوب يخ  جانب-
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(باشند  يم(در هنگام لم كردب نرم)  يا رهيفلسها دا-
 
 رنگ: 1-4-1
 است. يا از رنگ نقره ييبا انعكاسها يتا آب يبدب خاكستر يمعمو  قسمت با -
و  يعماود يها لاهيا ميابادب خ اوط  ياوقاات بار رو يد و گااهيتر تا ساف و شكم روشن ييقسمت پهلو-
 شود. يده ميمورب د
 حباشند يم سور و کنجکاوج خوار، يكوترماهياب اساسا" ماه-
 ا دميطعمه خود را ب ور کامل ، از قسمت سر  aducarrab anearyhpSکر يغوک پ يکوتر ماه-
ع يادر  ب کاه يان ترتيابه اکند. يم ميتقس يا چند تکه مساوي) خود را به دو يا طعمه (ماهيبلعد  يم 
اقدام باه  يد،سپ به آهستگينما يم ميتقس ي  و جسورانه طعمه خود را به دو قسمت مساويحمله سر
 .3691 ,  avlyS eD(( کند يدب طعمه تکه شده ميبلع
 يمعتادک، عمادتا  در آبهاا-منااطق حااره و گارم ياهاايهستند كه دردر يصياب پرخور و حريشكارچ -
 افت.ي تواب  يز ميانوس آزاد نيدر اق آنها را  شوند، اما يافت مي يساحل
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 شوند. يده ميز ديشتر نيا بيمتر  001رند، اما تا عمق ب يبه سر م يس ح يدر آبها شتر يب-
 دهند. ياز خود نشاب م يو اجتماع يگروه ياب جواب رفتارهايكوچك و ماه يها اغلب گونه-
 هستند. يق اجتماعيا كم و بي ياب بالي بزرو نسبت به گونه انفراديماه-
 خ رنا  هستند. يبزرو انفراد يها گونه-
در آبهااي  شاتريبحمالات  انوس هناد گازارش شاده اسات.يادر غرب اق ه انسابب ن مورد حمله آنهايچند
 دهد. تيره كم عمق روي مي
ناد. گوشات آنهاا خاوب يآ يباه حسااب م ياداب صانعتيص يبرا يها مشكل ز همانند كوسهياب نيكوترماه
 شاااود يباااه باااازار عرضاااه م يا دودياااخ زده، خشاااك، نماااك ساااود يااااسااات و باااه صاااورت تاااازه، 
 ).rehcsiF dna ,hcnaiB 4891(
 
 د:يص 5-1
 اب عبارتند از:يد كوترماهيل و ابزار صيوسا
 gnillorTا يخزنده  يقلابها-1
 تك قلاب-2
 کفتورتراک -3
 ريتور گوشگ-4
 
 
 :انوس هند)ي(غرب اق OAF 15ان من قه يكوترماه 6-1
که تاا  باشد يم ياديص 15جز  من قه  OAF  يم بنديعماب از نظر تقس يايج فارس و دريخل يآبها
) که عبارتند 4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ن من قه گزارش شده اند يگونه مختلف از ا 11کنوب 
 از:
 
 6781 , yaD   sinnipituca  anearyhpS)1
 9091 ,nospmohT & tsirhcliG   anacirfa  anearyhpS)2
 )2971 ,muablaW(   aducarrab  anearyhpS)3
 5381 ,lleppuR   aduacivalf  anearyhpS)4
 9281 ,reivuC   iretsrof  anearyhpS)5
 14 
6)Sphyraena  jello   Cuvier, 1829 
7)Sphyraena  novaehollandiae  Gunther, 1860 
8)Sphyraena  obtusata  Cuvier, 1829 
9)Sphyraena  putnamiae  Jordan & Seale, 1905 
10)Sphyraena  genie  klurizinger, 1870 
11)Sphyraena  raghara  Chandhuri, 1917 
(Fischer and Bianchi , 1984) 
 
 
 
اانچمهيدااسا تاااعلا م ساااسا رااب ني ناااقهد وي (1375 )4 هااام رتوااک هاانوگي  هداوناااخ هااب قاالعتم
Sphyraenidae اهبآ ردي لخيرد و سراف جياي ز بامعيم تسيامني:زا دنترابع هک دن 
 1-تشرد مشچ رتوك   Sphyraena  forsteri 
2-رز باهد رتوكد         Sphyraen  obtusata 
3- هداس رتوك              Sphyraena  jello 
4- جاوم رتوك        Sphyraena  putnamae 
دسا(ي ناقهد وي ،1375)  
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 iretsrof  anearyhpS   كوتر چشد درشت 1-6-1
 aducarrab  eyegiB : يسينام انگل 
 مشخصات:
 فشرده يده و كميبدب كش-
 ندارد يآبشش ين كماب آبشق خارهاياول-
كمااب آبشاق  ينييبخاق پاا يها كمااب آبشاق وجاود دارد. صافحه يزبر در بخق باا  هصفح يتعداد-
 هستند. يمشخص يخارها يدارا
 است. يتر از مبدأ باله شكم عقب ياوک كم يمبدأ باله پشت-
 قرار دارند يخ  جانب يپولك رو 511تا   501-
ن، ير طارفره رنگ ديا شكسته تي يام، فاقد نوار عمودف يا ن نقرهياه، طرفيس -يرنگ بدب در با  آب-
 )5731، يو دهقان ي(اسدرهيت يره، داخل دهاب خاكستريت يباله دم
 كنند يم يزندگ يمتر 003و تا عمق  يا در مناطق صخره-
 باشد. يم يلاتيارزش ش يست نموده و دارايز 03N – 32S يياستوا يدر آب و هوا-
 )gro.esabhsif.www(گزارش شده است   57 MCتا  ببد ينه درازايشيب-
 
 
 
 
 iretsrof nearyhpS : )1 - 1شرل(
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 atasutbo anearyhpSكوتر دهان زرد  2-6-1
 aducarrab esutbA : يسينام انگل 
 مشخصات:
 .فشرده يده و كميبدب كش-
  ينييو پا ييبا  يبخشها يزبر بر رو يصفحه ها ي، تعداد ين کماب آبششياول يخار رو 2-
 خار مشخص ندارند. ي) موجود است ولي(کماب اوک آبشش
موجود است كه در جلاو بازرو و در عقاب كوچكترناد، چناد  يا پهن شده يدر هر دو آرواره دندانها-
 ) وجود دارد.يسقف دهاب (استخواب كام يعدد دنداب سه گوش پهن شده رو
 يخ  جانب يعدد رو 08-09پولكها درشت، -
ا يا يو بادوب هرگوناه ناوار عماود يا د نقارهين سافي، طارفيا قهاوه -يب خاكساتربد يرنگ بخق با -
 ).5731، يو دهقان ي(اسدروشن يا نارنجيره، داخل دهاب زرد يشكسته ت
 كند.  يم يزندگ يمتر 02-021اها و در اعماق يدر يا لب شور، مناطق صخره يدر آبها-
 باشد. يم يارزش تجار يراست نموده و دايز 03 o N – 23 o S ييدر مناطق استوا-
 است گزارش شده  55 mcبدب تا  ينه درازايشيب-
 )gro.esab hsif.www(
 
 atasutbo anearyhpS : )2-1شرل(
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 ollej anearyhpS  كوتر ساده 3-6-1
 aducarrab eldnahkciP : يسيانگلنام  
 مشخصات:
 گرد يده و قدريبدب كش-
ساه گاوش در ساقف  يدنادانها يز و تعاداد كماياو ناو  ت يقاو يدهاب بزرو، در هار دو فاك دنادانها-
 دهاب.
تعاداد صافحات ساخت (زبار) اماا  ي، دارايفاقاد خاار آبششا ين كماب آبششياول ينييو پا ييبخق با -
 بدوب خار مشخص
 است. فلسها كوچك-
 چ كاه تاايماارپ يعماود ي، واجد طار  نوارهاايا ن نقرهي، طرفيا ا قهوهياه يس-يرنگ بدب در با  آب-
، يو دهقااان يدر بخااق عقااب باادب (اسااد يجااوهر يها ادامااه دارنااد، فاقااد لكااه ير خاا  جااانبيااز يكماا
 ).5731
 كند. يم يزندگ يمتر 02-002ن يو در اعماق ب يمرجان يها ن صخرهيلب شور، ماب يدر آبها-
 باشد. يم يارزش تجار يست نموده و دارايز ييدر مناطق استوا-
 ده استيلوگرم به ربت رسيك  11/5حداكثر وزب بدب  و 051 mcبدب تا  ينه درازايشيب-
 )gro.esabhsif .www( 
 
 
 ollej  anearyhpS : ) 3-1شرل(
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 eamantup  anearyhpS  كوتر مواج 4-6-1
 aducarrab htootwaS يسينام انگل 
 مشخصات:
 است يبدوب خار آبشش-
 پايين داراي يك نو  گوشتالو است.رسد. آرواره  يچشم م ييجلو هبا  به لبيتقر ييبا  هآروار-
 واق  است. يا نهينو  باله س يو درست در جلو ياوک در عقب مبدأ باله لگن يمبدأ باله پشت-
شود كاه جهات رأس آنهاا باه سامت  يده مين بدب ديدار، در طرف هيزاوبه شدت  هخ  شكست 51با  يتقر-
 )5731، يو دهقان ياست (اسدجلو
 است.اه رنگ يبشدت س يباله دم-
 باشند. يم يصفحات كوچك خون يدارا ين سرپوش آبششييبا  و پا-
 ،9-9 يپشت  هنرم بال يو كل شعاعها 6-6 يپشت هبال يكل خارها-
 باشد. يعدد م 7-9 ينرم باله مخرج يو شعاعها 2 يباله مخرج يخارها
 د.ينما يست ميز يا صخرهگرمسيري و در مناطق -
 باشد. ي) ميد ورزشيو ص ي(تجار يلانيارزش ش يدارا-
 )gro.esabhsif.wwwگزارش شده است (  متر يسانت 09بدب  ينه درازايشيب-
 
 
 ( :  eamantup anearyhpS4-1(شرل 
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 پراكنش جهاني: 7-1
، شاماک تاا utaunaVو  ainodelac weN  غرب آفريقا تا يآبهاشرق اقيانوس آرام، درياي سر  و
 گزارش گرديده است.عرب  يايعماب و در يايج فارس و دريخل ،تاوالو  ،يجيجنوب ژاپن، از ف
 آنها گزارش ينيسرزم يدر آبها eamantup anearyhpSکشورهايي که حضور ماهي کوترمواج 
 عبارتند از:شده اند  
-عيموزامب -يزمال -عماب  -ژاپن -رابيا -ياندونز -هند -اينزيفرپول -يجيف -اياسترال
 يقايآفر -تايلند -تايواب  -يسومال -عربستاب -نيپيليف -وبيپاپوآنگ -پا ئو -پاکستاب -ايوکالدونين
  تووالو -يجنوب
 
 
 
 
 02 
 
 )gro.esabhsiF.www(پراكنش جهاني ماهي كوتر مواج  :1نقشه
 
 21 
( لودج1-1يهامرتوك ديص رامآ: ) هق نم( دنه سونايقا برغ رد نا51 صيداي ) 
)Fao  Year book,  2007) 
نت:ماقرا 
 
 
 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 هنوگ 
--- 54 35 75 416 43 --- --- --- --- --- --- --- Sphyraena  jello 
--- 97 102 71 29 38 --- --- --- --- --- --- --- Sphyraena  obtusata 
--- 798 384 744 642 303 --- --- --- --- --- --- --- Sphyraena  
barracuda 
21988 19020 20624 18512 12479 14371 23717 20247 14150 14902 15321 15780 15301 Sphyraena spp. 
Barracuda nei 
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                      در آبهاي جنوب ايران ).ps anearyhpS(): ميزان صيد كوترماهيان2-1جدول (
 ) )68سالنامه آماري شيلات   ارقام:تن        
 ساک سيستاب و بلوچستاب هرمزگاب بوشهر خوزستاب جم 
 1831 656 5891 072 8 9192
 2831 0941 3971 835 48 5093
 3831 159 1733 806 49 4205
 4831 0411 0453 407 072 4565
 5831 3211 0972 1701 423 8035
 6831 9 228 9533 699 6815
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 فصل دوم
 مواد و روش كار
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 :برداري تعيين محل و نحوه نمونه 1-2
گاه اصاالي صاايد آبزياااب اقتصااادي از جملااه ماااهي کااوتر در اسااتاب  جهاات نمونااه باارداري سااه تخليااه
 هرمزگاب (بندرلنگه و كنگ، بندرعباس و بندر جاسك) انتخاب شدند.
ليال مشاکلات اجاراي کاار و هزيناه هاا، نموناه هاا از در بررسيهاي زيساتي (تغذياه و توليادمثل) باه د
 تخليه گاه
 بندرعباس و  جهت بررسيهاي پويايي جمعيت نمونه ها از سه تخليه گاه ذکر شده تهيه شدند.
 نمونه برداري ب ور اتفاقي از بين ماهياب انجام گرديد.
 
 
 
 )eamantup anearyhpSکوتر مواج ( يماه برداري : من قه نمونه2نقشه 
 )5831-68استان هرمزگان ( يدر آبها 
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فروشااب بنادرعباس، مراكاز  در باازار ماهي 6831مااه  تاا آباب 5831برداري از آبااب  نموناهات يعمل
 6831در خارداد مااه مااه انجاام شاد. 31تخلياه مااهي در بنادر جاساك و بنادر لنگاه و كناگ باه مادت 
اد ماه باه دليال وزش بااد شاديد و نامسااعد طوفاب گونودراستاب هرمزگاب حادث شد که تا انتهاي خرد
 بودب شراي  جوي صيد ماهي انجام نشد. 
جاسع ،بندر لنگه و  يد ماهيه صيشدند، حضور در مراکز تخل ينمونه ها به طرق مختلف جم  آور
 ياز شاناورها يق نموناه باردارياز از طريافروشااب بنادرعباس و ن يکناگ ، حضاور در باازار مااه
 فردوس . ياب با کشتين توده زنده کفزييتع يقاتيز گشت تحقيگو و نيد ميصفعاک در فصل  رترال
گردناد متفااوت  روش صيد صياداب محلاي كاه ماهيااب را در مراكاز تخلياه مااهي و باازار عرضاه مي
 بود.
از قالاب، تاور گوشاگير، قلابهااي خزناده و تاور تاراک جهات صايد كوترماهيااب اساتفاده كارده بودناد. 
عدد ماهي  002-052عدد ماهي جهت م العات زيستي و  05تا  03ماهانه بين  برداري ب ور نمونه
 پارامترهاي پويايي جمعيت بررسي شدند.برآورد بمنظور  
عادد مااهي از  4903عدد مااهي از لحااظ بيولاوژي ماورد بررساي قارار گرفتناد و تعاداد  684جمعا  
) مورد سنجق thgiew ydoB  لو وزب ك،طوک استاندارد طوک چنگالي ،لحاظ بيومتري (طوک كل 
 قرار گرفتند.
 سنجي: عمليات زيست 2-2
سانجي و  مااهي كاوتر ماورد م العاه زيست عادد 684ماه م العه و بررساي جمعاا  تعاداد  31در طي 
از لحااظ بياومتري ماورد بررساي قارار  تياجمع ييايپو يجهت محاسبه پارامترها عدد ماهي 4903
 گرفتند.
 سنجي در اين عمليات عبارت بودند از: يستهاي مورد نظر براي ز شاخص
 از ابتداي پوزه تا انتهاي باله دمي ماهي  )htgneL latoT(طوک كل -1
از ابتداي پوزه تا حد انتهاي فرورفتگي هاا ميااني دم ياا محال دو  )htgneL kroF(طوک چنگالي  -2
 شاخه شدب باله دمي 
 ه تا انتهاي ساقه دمي از ابتداي پوز )htgneL dradnatS(طوک استاندارد -3
 از باله شكمي تا ابتداي باله پشتي )htped ydoB(ارتفا  بدب -4
 ترين لبه استخواني سرپوش آبششي ) فاصله بين پوزه تا خلفيhtgneL daeHطوک سر (-5
 گيري شد. متر اندازه سانتي 0/5با دقت 
 گيري شد. اندازه يتاليجيدگرم بوسيله ترازو 0/1وزب بدب با دقت -6
 62 
سانجي  آوري شده انجام پذيرفت كه نتاايج حاصال در فرمهااي زيستهاي جم  اين عمليات براي نمونه
 )1شماره  كه قبلا  تهيه شده بود ربت گرديد (پيوست
 
 
 eamantup anearyhpS  کوتر مواج ي ول ماه يري): اندازه گ1-2شرل (
بد ،  دستگاه گوارش و غدد جنسي پ از انجام عمليات زيست سنجي، هر نمونه كالبدشكافي گرديد ک
 از بدب استخراج گرديد.
 هر نمونه  يگرم برا 0/10و با دقت  يتاليجيد يز وزب معده با ترازويوزب گناد، وزب کبد و ن
 lecxE يو محاسبه آنها با استفاده از نرم افزارها يشد و پ از ربت آنها اقدام به بررس يرياندازه گ
 د.يگرد sspSو 
 72 
 
 اتيوزن دستگاه گوارش همراه با محتو يري:اندازه گ)2-2شرل (
 رژيد غ ايي: 3-2
پ وزب محتويااات معااده و روده، سااوزب معااده و روده بااا محتويااات و  ييم غااذاياارژ يجهاات بررساا
گيري و به هماراه تعياين ناو  غاذاي  گرم با ترازوي ديجيتاک اندازه 0/10همچنين وزب كبد با تقريب 
 ربت گرديد. ) 2وست شماره يمربوطه ( پ يدر فرمها ه و رودهخورده شده و شدت تغذيه معد
ماه هضام و يکاه ن ييو غاذاها ييات موجود در هر معاده تاا حاد امکااب در حاد گوناه شناسااينو  محتو
 شدند. يدسته بندخانواده ايجن ق بودند در حد يدق ييرقابل شناسايغ
گيري و ربات  متر انادازه انتيسا 0/5باا دقات  GLRسپ طوک روده جهت محاسابه طاوک نسابي روده 
 شد.
 در رژيد غ ايي موارد در نظر گرفته شده عدارتند از:
 
 )tuG fo thgneL evitaleR(طوک نسبي روده  1-3-2
 گردد. كه از فرموک زير محاسبه مي 
 = GLR
طول روده 
طول ک ل ب دن 
 )9491 ,yniassuH LA(              
د، ماااهي گوشااتخوار و اگاار بيشااتر از يااك باشااد، متماياال بااه كااوچكتر از يااك باشاا GLRاگاار مياازاب 
 است. يباشد و اندازه متوس  نشانه همه چيزخواربودب ماه گياهخواري مي
 )xednI citamoSortsaG( ISaGبدني -شاخص معدي 2-3-2
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تواب اررات  براي مقايسه ميزاب مصرف غذا در ماههاي مختلف كارايي دارد و مين شاخص يا
ولوژيكي را بر ميزاب تغذيه مشخص كرد. شاخص معدي بدني براي هر ماه تعيين محي ي و فيزي
 گرديد.
گيري شاده و پا باا  ، وزب معاده و روده باا محتوياات آب باراي هار مااهي انادازهISaGباراي تعياين 
 از معادله زير بدست آمد. ISaGداشتن وزب هر ماهي، 
001 = ISaG
وزن م عده و روده ب ا مح توي ات 
وزن ک ل ب دن 
 )0791 ,iaseD(                     
 fk(( يشاخص چاق 3-3-2
  د:  ير محاسبه گرديزه از فرموک يدر ارر تغذ يب چاقيضر
5
3
01
f
w
K
L

 )3991 ,sawsiB ni detic 6391 ,eliH(  
 ي=شاخص چاقfK
 ي=وزب ماهW
 ي=طوک ماهL
 
 )IFدرجه پر بودب معده( 4-3-2
ماه يدروب آب به سه دساته پار ، ن ييضلات معده و حجم غذاع يدگيدرجه پر بودب معده بر اساس کش
 دين گرديير تعيله معادله زيبوس IFد.شاخص يم گرديتقس يپر و خال
 IF=)/تعداد معده ها با درجه پر بودنيمورد بررس يتعداد کل معده ها (*001 ))0002  ,.la te eizdaD
 
 )VC(تعيين شاخص خالي بودب معده  5-3-2
 سازد. اي ماهي براي تغذيه را معين ميكه ميزاب اشته 
 ، نيمه پر و پر) تقسيم شدند.يهاي مورد بررسي به سه دسته (خال ها و روده معده
  ملا  پرونيمه پربودب معده و روده، ميزاب كشيدگي عضلات (ميزاب حجم غذا) بود. 
  ر بدست آمديبودب معده از معادله ز يشاخص خال
× 001  )7891,nezuE(       
ST
SE
  VC
 ن معادله:يكه در ا
 بودب معده ي= شاخص خالVC
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 يخال يها = تعداد معدهSE
 يمورد بررس يها = تعداد كل معدهST
 .)7891 ,nezuE(شود  ير مشخص مي  زيبدست آمده با شرا VCر مقدار يتفس
 باشد. ينظر پرخور ممورد  يآب است كه آبز يجه من قيباشد نت 0VC> 02 اگر
 موردنظر نسبتا  پرخور است. يآب است كه آبز يجه من قيباشد نت VC 0204 اگر
 دارد. يه متوس يمورد نظر تغذ يآب است كه آبز يجه من قيباشد نت VC 0406اگر 
 باشد. يخور م نظر نسبتا  كم مورد يآب است كه آبز يجه من قيباشد نت VC 0608اگر
 باشد. يخور م مورد نظر كم يآب است كه آبز يجه من قيباشد نت VC 08001اگر 
 
 :  ييت غ ايارجح 6-3-2
ن يداد بناابرا يل ماياب تشاكيار ماهيرا ساا ين مااهياات معده اي% از محتو89ق از ينكه بيبا توجه به ا
 ر نبود.يپذ ق امكابين تحقيدر ا ييت غذايارجح همحاسب
 03 
 د مثليتول 4-2
 يه برش از غدد جنسيو ته يآماده ساز 1-4-2
 گارم 0/10باا دقات  تااکيجيد يبا اساتفاده از تارازو پ از خارج نمودب از بدب يهر ماه يغدد جنس
 ت آب ربت شد.يد وهمراه با  نو  جنسيوزب گرد
 د.يگرد ن و ربتييعت يمراحل بارور يپ ب ور ظاهرس 
 )3891 avlis eD )، اقتباس از 0791در ساک  s,niosnhoJف يتعار ين مراحل بارورييتع يبرا
 .مورد توجه قرار گرفت )1002(و همكارانق  adenoY 
 يانيا، ميياز بخاق جلاو يق عات كوچك يجنس احل مختلفمر تخمداب و بيضه در يهر ماه از تعداد
جنسي كه تشخيص مرحله باروري ب ور ظاهري مشكل بود نيز ق عاتي از غدد  د.يه گرديته يو عقب
 جدا گرديد.
ساااعت  42) بااه ماادت 2831نسااب،  يو ولاا يه شااده از گنادهااا در محلااوک بااوئن (كماااليااق عااات ته
 يشاتريمادت ب يبارا هاا تا گنادد يگردن محلوک بوئن يگزي% جا58اتانوک پ الكل سشد و  ينگهدار
 .)1002 ,.la  te  adenoY( شوند ينگهدار
گراد)  يدرجه ساانت 05-06ن جامد مر  (نق ه ذوب ي، در پاراف)egassap( يبافت يساز پ از آماده
برشااهايي بااه  كروتااوم)يبااا اسااتفاده از دسااتگاه باارش بافاات ناارم (م هااااز قالبسااپ شاادند  يريگ قالااب
 )5831،  يب مراديو اد يد (پوستيه گرديته ميكروب 7ضخامت 
پ ساشاده و  يزيآم ن رناگين وائاوزيليساك م به روش هماتو ي از انتقاک بر روه شده پيمقاط  ته
 ).5831، يب مراديو اد يپوست( ده شدنديبا مل و چسب انتالن پوش
از  ياز تعاداد وقرار گرفتند يمورد بررس يمراحل بارور يكروسكوپيم يآماده جهت بررس ي مها
 ه شد.ين  مها عك تهيا
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 :برش هيها جهت تهدبافت گنا يساز آماده مراحل 2-4-2
 د.يانجام گردر يبافتها مراحل ز يساز جهت آماده
 noitardyheD يريآبگ-I
 ساعت 1درجه به مدت  09در الكل  يقراردادب ق عات بافت-1
 ساعت 1درجه به مدت  69در الكل  يقراردادب ق عات بافت-2
 ساعت 1 درجه به مدت 001در الكل  يات بافتع قراردادب ق-3
 gniraelC يريگ شفاف كردن و الكل-II
 ساعت. 1بافت به مدت  يساز لوک جهت شفافيدر گز يقرار دادب ق عات بافت
 )xaw htiw noitangerpmI(ن يبه پاراف يآغشتگ -III
را از  يخاال يهاا و مجاار د حفرهيان بايروناد، بناابرا ين ميدر شافاف كاردب از با ير چربايانظ يماواد
ن باا نق اه يتاواب از پااراف ين منظور ميا يخود را حف  كند. برا يعيتا نسج حالت طبن پر كرد يپاراف
 درجه و در انكوباتور استفاده كرد. 05-06ذوب 
 قهيدق 54ن به مدت يلوک حمام پارافيجهت خارج شدب گز-1
 قهيدق 54ن به مدت يجهت خارج شدب الكل حمام پاراف-2
 gnikcolB يريگ قالب -VI
 شدند. يريگ ن مذاب قالبيپاراف يا در توده ها نمونه ،سهولت در برش و ينگهدار يبرا
 .)6002 ,dnaldooW( 
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 :يف مراحل باروريتوص 3-4-2
 م شدنديمرحله تقس 6به  يات ظاهريخصوص، گنادها با توجه به  ين مراحل بارورييجهت تع
 )., avliS eD 3891(
و كشايده و قابليات تشاخيص باين نار و مااده گنادهاا بارياك  :)erutammI(مرحلهه نابهالغ -1-3-4-2
 حوجود ندارد
 رشد و نمو گناد يها ن نشانهياول 2-1-3-4-2
دارد. در  يو رنااگ خاكسااتررشااد نمااوده گناااد  ،در نرهااا:  )tnempoleveD fo sngis tsriF( 
 بدب است يو در حاک رشد به سمت خلف يها گناد خاكستر ماده
ها تقريبا  تمام طوک حفره بدب را پوشاانده اسات.  بيضه :)esahp gnitseR(فاز استراحت  2-3-4-2
 رنگ است و تخمكها به سختي قابل رويت هستند. تخمداب قرمز يا بي
دهااي  تاار شااده و عروق ها پهن بيضااه :)tnempoleveD decnavdA(شههرفته يمرحلههه پ 3-3-4-2
 ها قابل رويت هستند. اند. تخمداب زرد بزرو و اووسيت شده
باشاد و بسايار صااف اسات و عاروق  بيضاه در حاداكثر انادازه خاود مي :)erutaM( بهالغ 4-3-4-2
  .اند ها كاملا  متورم و تخمكها شفاف شده بسيار دارد. تخمداب
شااود.  ها كاااملا  رشااد يافتااه و بااا فشااار، اسااپرم از آنهااا خااارج مي بيضااه :)epiR(ده يرسهه 5-3-4-2
 شوند.  ب جدا ميتخمدانها بسيار صاف و با كمي فشار تخمكها از آ
اند. تخمداب كوچك، قرمز و شاكننده  ها بسيار پهن و ناز  شده بيضه :)tnepS(خته يتخد ر 6-3-4-2
 .باشد مي
 
 1002(و همكاارانق  adenoYف ياتخماداب بار اسااس تعر يق بارش باافتيااز طر يمراحال باارور
 باشد: ير ميص داده شد كه به شر  زيتشخ)
دارد در اواخر  يتوپلاسم كميت را پر كرده و سلوک سيسام هسته اوون مرحله هستك تميل ايدر اوا-1
 يكااوليفول يرنااد و ساالولهايگ يهسااته قاارار م ياز هسااتك در اطااراف داخلاا يا ن مرحلااه مجموعااهيااا
 شوند يت مشاهده ميدر اطراف اووس يه نواريبصورت  
ن ياشود و در اواخر ا يتوپلاسم ظاهر ميس ي يزرد در بخق مح يها ن مرحله حبابچهيا يدر ابتدا-2
 يسالول يها هياابناد و  ي يق ميزرده ظاهر شده و افزا يها ن حبابچهيدر ب يا زرده يها چهيمرحله گو
 شوند. يتكا و گرانولوزا قابل مشاهده م
 است. يا زرده يها چهيتوپلاسم مملو از گوين مرحله تخمكها بزرگتر هستند. سيا يدر ابتدا-3
 ابد.ي يق ميجه آب حجم سلوک افزايرد كه در نتيگ يند تجم  زرده سرعت من مرحله رويو در اواخر ا
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ناد. يآ يشوند و بصاورت بزرگتار در م يب ميگر تركيكديزرده با  يها چهين مرحله گويا يدر ابتدا-4
 ند.يآ يك توده در ميزرده بشكل  يها چهيشكند و گو يزرده در هم م يها ن مرحله حبابچهيا يدر انتها
شاوند و تخمكهاا از تخماداب خاارج  يده) ميا(چروك يرتاووفيكولها هپيفول يه سلوليرحله  ن ميدر ا-5
 شوند. يم
ق زرده يه (پايااول يتهايساو اوو هديرسا يتهايسااوو هن مرحله هار دو دساتيدر ااستراحت،  همرحل-6
 آنها ناز  شده است. يپوشش هي) حضور دارند و  يساز
 
 ):ISHشاخص کددي ( 4-4-2
 ياسات کاه در مجماو  از نوساانات وزنا يلوژنز در حاديکبد در طوک وت يرات وزنييتغنوسانات و  
 کنند ياستفاده م يلن سازيو وت يزين زماب تخمرييکبد در طوک ساک جهت تع
را بخاق اعظام يا)،ز 6731،  ين زاده صاحافياقتبااس از حسا 2991 ,tsruhknaP dna ttocS(
رسد و لذا نسابت وزب کباد  ين) ميلوژنيزرده (وت ق سازيه پيکوژب موجود در کبد به مصرف تهيگل
 8791 ,naH-nutaHدانساته اناد( يو زرده سااز يبلاو  تخمادان يبارا يار مناسابيبه کل بدب را مع
 ). 6731،  ين زاده صحافياقتباس از حس
 جهت تعيين شاخص کبدي يعني راب ه بين وزب کبد با توليدمثل از راب ه ذيل استفاده شد:
 ISH=)وزن ماهي / وزن کدد  ( * 001           )7891   ,.la te nosslO( 
 
 ):ISG( يجنس يدگيشاخص رس 5-4-2
 بع گونه خواهد بود . يزين فصل تخمريتخم يبرا يمير مستقيروش غ يشاخص بلو  جنس
 ل محاسبه شد:ين شاخص با استفاده از راب ه ذيا
  ISG= )يجنس يوزن کل بدن / وزن اندامها ( * 001)      )3991 ,sawsiB
 :يآور ن هدييتع 6-4-2
 دند.يبودند انتخاب گرد يكه در مراحل آخر بلو  جنس ييتخمدانها ، يآور ن همييتع يبرا
محلاوک  يك حااوياباه ظاروف تار 0/10ب ياباا تقر يالتايجيد يتارازو هلين بوسايتخمدانها پ از توز
 لسوب منتقل شدند.يگ
ن بارود و يكه تخمكها را احاطه كرده است از ب يو پوششهمبند  يشود كه بافتها ين محلوک باعگ ميا
ن يااماااه در ا  2) تخماادانها بااه ماادت حااداقل 2831نسااب،  يو ول يتخمكهااا از بافتهااا جاادا شااوند (كمااال
 رد.يانجام گ يتخمكها بخوب ين مدت محلوک بارها هم زده شدند تا آزادسازيا يو ط يمحلوک نگهدار
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ن ياكاروب عباور داده تاا ايم  06با چشمه  يخمك را دروب صافت يلسوب حاويپ از دو ماه محلوک گ
 محلوک از تخمكها جدا گردد.
ر ياكن، از هار نموناه، ساه ز توسا  كاغاذ خشاك يريگ پ از رطوبت يمانده در صاف يباق يها تخمك
ك باه ياكارده و هار انتخااب گارم  0/100تااک يجيد يگرم را باا تارازو 0/500ك به مقدار ينمونه هر 
پ باا ساد. ياگردن هار ساه نموناه محاسابه و ربات يانگيادند. ميلوپ شمارش گردتوس   صورت مجزا
 ر محاسبه شدند:يز يو طبق فرمولها يق وزنيطره ب  يآور زاب هميتناسب، م
     ))3991 ,sawsiB
g
Gn
  F
 م لق يآور = همF
 elpmasbuSنمونه  يها = تعداد تخمn
 )g(= وزب تخمدابG
 )g(نمونه= وزب g
 
 ينسد يآور هد 1-6-4-2
=  يهد آور وزن بدن/ 
WB
F
  R
 م العه ق ر تخمک:  7-4-2
عاادد تخماع بااه  03ق ار   ،شااد.از هار نمونااه يرياکرومتار اناادازه گيع ميااق ار تخمکهاا بااا کماع 
 د.يو ارقام مربوطه ربت گرد يرياندازه گ يصورت تصادف
 بلوغ:در زمان  ين  ول ماهييتع 8-4-2
ر يذخا يابيدر ارز يلاتيت شيريمد ين راه كارهاييتع ه ساختار طولي ،جهتيبرپا يبلو  جنسن ييتع
  . )0002  ,.la  te  initrameD(ار مهم است يبس
انه بالي هساتند) محاسابه يدرصد ماه 05كه  ي(طول 05mLه يبر پا يدر زماب بلو  جنس يطوک ماه
 د. يگرد
 يطاول يها در دساته 4و  3مراحال  يها نموناه يدرصاد فراوانا يجنسا ن طوک در زماب بلو ييدر تع
 د. ير نمودار مربوطه رسم گرديق معادله زيد كه با محاسبه مجمو  مربعات و از طريمشخص گرد
  )5991 ,gniK(           )])mL -L( r-[ pxe +1(/1 =P
 نياب بالي در طوک معي= درصد ماهP
 = شيب منحنيr 
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 )mC(يجنس يدگينگام رسدر ه ي= طوک ماهmL
 )mC(= طوک کل L
 :ين نسدت جنسييتع 9-4-2
هر ماه در زماب  يشده ط ينر و ماده کالبدشکاف يها ياز تعداد ماه يبدست آوردب نسبت جنس يبرا
دار بودب اخاتلاف تعاداد نرهاا و مااده  يجهت معن erauqs-ihCاستفاده شد. ازآزموب  ينمونه بردار
 د.ي) استفاده گرد1:  1ها در نسبت قابل انتظار(
 : يراب ه  ول و وزن ماه 01-4-2
 ر بدست آمد: يت با استفاده از معادله زيكل جمع يبرا ييبراساس مدک نما يراب ه طوک و وزب ماه
La=W                                                                     )3991  ,sawsiB(
b
 
  برحسب گرم يوزب كل ماه =W
  متريبر حسب سانت ي= طوک كل ماهL
 = عدد رابت a
 ب خ ي= شb
 ت : يجمع يائيپو يپارامترهان ييتع 5-2
دم کاام  دو  يکوتر مواج دارا ين نکته که ماهيت ،باتوجه به ايجمع ييايپو ين پارامترهاييجهت تع
در فواصال  هار من قاه يچنگاال يطولهاا اساتفاده شاد. يطوک چنگاال ي  فراوانيازتوز باشد يشاخه م
روش  رشااد براساااس يپارامترهاوارد شااد. II TASIF متااردر ناارم افاازار  يسااانت 3  يطبقااات
 محاسبه گرديد .  1NAFELE
 ر م العات مشابه استفاده شد.يرشد بدست آمده در سا يسه پارامترهايجهت مقا Ǿاز آزموب 
 
 بدست آمد. )7891( ) براساس فرموک تجربي پائوليMضريب مرو وميرطبيعي(
 
 )T( goL 4364/0 + )K( goL 3456/0 + )∞L( goL 972/0 - 6600/0 - = )M( goL  
 
 يعير طبيمرو و م بيضر=M
 متر يبر حسب سانت رسد بيشترين اندازه طولي، كه گونه مورد نظر در زندگي خود به آب مي= ∞L
 ب رشد بر حسب ساکي= ضرK
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من قاه ماورد  3در  6731 در سااک يماين درجه حرارت آب که بر اساس م العاات ابراهيانگي= مT
 م العه محاسبه شده است. 
 
 دين گردييتع evruc hctac detrevnoC-htgneL) با استفاده از روش Z( ر کليمرو ومب يضر
 .)7991  ,yluaP dna olinayaG(
 
) باا Eو ضاريب بهاره بارداري (   M-Z =F) با استفاده از معادله Fمرو و مير صيادي (ب يضر
 )8991 ,ameneV& errapS( .محاسبه شد   Z/F=Eز فرموک استفاده ا
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  : آناليز آماري داده هاي  ولي و وزني 1-3
کوتر  يعدد ماه 437حاصل از  يو وزن و استاندارد) يگالن(کل، چ يطول يداده هال يه وتحليتجز
  آورده شده است.  ،1-3دوکع جن (ماده، نر و نر و ماده) در جيمواج به تفک
  :  ي ول يع فراوانيتوز 2-3
 437بدست آمد شامل  يطول يومتريب يق که از بررسيتحق يربت شده در ط يطول يکل داده ها
  عدد ناشناخته بود.  672عدد نر و  702عدد ماده،  152نمونه که شامل 
 يگالنچ و طوک کل يفراوانشد و  يدسته بند يمتريسانت 5 يطول يبر اساس کلاسها يطول يداده ها
  بدست آمد. )4-3تا  1-3 ينمودارها(يطول يکلاسها يبرا تيبراساس جنس ن گونهيا
 يمتر و اوج فراوانيسانت 64-05،  44-84و کل در ماده ها به ترتبب  يطوک چنگال ياوج فراوان
  متر بود.يسانت 14-54 ، 93-34ب يو کل در نرها به ترت يطوک چنگال
 0/89و  44/9± 1/20، 94/0±0/98 بي، استاندارد و کل در ماده ها به ترت يگالن طوک چنيانگيم
    05/2 ± 1/50بي، استاندارد و کل در نرها به ترت ين طوک چنگاليانگيمتر ، ميسانت 45/3±
ت ي، استاندارد و کل در جمع ين طوک چنگاليانگيمتر و ميسانت 55/6±1/61و  64/6±  1/90
  باشد. يمتر ميسانت 24/0 ±0/97و 44/7± 0/47، 83/1± 0/17بياب به ترتيماه
 
  فراواني وزني : 3-3
  ن شد.يتوزعدد ناشناخته  672عدد نرو 702عدد ماده و152 کوتر مواج شامل يعدد ماه 437تعداد 
بر  گرمي دسته بندي شده و فراواني وزني اين گونه 051اين داده ها بر اساس کلاسهاي وزني 
  بدست آمد.  )6-3و 5-3 ي(نمودارهاهاي وزنيبراي کلاس ت ياساس جنس
ر است. ييگرم متغ 0414/0تا   8/30کوتر از  يعدد ماه 437در کل  يرات وزنييمحدوده تغ
  باشد. يم  235/6± 32/65ن وزب يانگيم
ر ييگرم متغ 0414/0تا  64/7و در نرها از  0063/0تا  63/6ماده ها از  يرات وزنييمحدوده تغ
 387/2±93/05ن يانگيو م گرمي 154-006وزني ماده ها در کلاس وزني اوج فراواني است. 
  گرم است. 368/0±74/44 نيانگيو م گرمي 003-054در نرها در کلاس وزني گرم ،
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 )5831-68( استان هرمزگان-کوتر مواج در آبهاي خليج فارس يماه يو وزن ي ول يداده ها يزآماريآنال :)1-3جدول ( 
 
 کل (نر و ماده) نر ماده پارامتر
 ES ميانگين حداکثر حداقل ES ميانگين حداکثر حداقل ES ميانگين حداکثر حداقل
 0/97 24/0 601/0 11/7 1/61 55/6 601/0 12/3 0/89 45/3 401/5 12/0 )mc(LT
 0/17 83/1 69/5 01/6 1/50 05/2 69/5 91/0 0/98 94/0 59/5 91/0 )mc(LF
 0/47 33/7 88/0 7/9 1/90 64/6 88/0 71/5 1/20 44/9 78/5 71/0 )mc(LS
/0 63/6 )g(WB
 0063
/0 64/7 93/05 387/2
 0414
/65 235/6 0414/0 8/30 74/44 368/0
 32
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 (5831-68( استان هرمزگان-فراواني  ول کل ماهي کوتر مواج جنس ماده در آبهاي خليج فارس: )1-3نمودار (
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(5831-68( استان هرمزگان- ول کل ماهي کوتر مواج جنس نر در آبهاي خليج فارسفراواني : )2-3نمودار (
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  (5831-68(  فراواني  ول چنگالي ماهي کوتر مواج جنس ماده در آبهاي خليج فارس :)3-3نمودار(
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  (5831-68(  فراواني  ول چنگالي ماهي کوتر مواج جنس نر در آبهاي خليج فارس: )4-3نمودار(
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 (5831-68( فراواني وزن کل ماهي کوتر مواج جنس ماده در آبهاي خليج فارس :)5-3نمودار(
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  )5831-68(  فراواني وزن کل ماهي کوتر مواج جنس نر در آبهاي خليج فارس: )6-3نمودار(
 
 
 
 34 
  ا وزن کل : ب يگالنچ و راب ه  ول کل 4-3
 يکوتر مواج ، مورد بررس يعدد ماه 437جمعا   با وزب، يگالنچ کل و ن راب ه طوکييتع يبرا
مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت ونتايج  bLa=Wييبر اساس معادله نما ن راب هيقرار گرفتند که ا
  بدست آمده به شر  زير است :  
 
 
  وزن کل بدن : –راب ه  ول کل  5-3
محاسابه قارار گرفات .  ماورد ) P>  0/50 (ناابيدرصاد اطم 59نار ومااده باا  يعدد مااه 637تعداد 
 ) . 7-3وجود دارد(نمودار  ييع راب ه نماين طوک کل و وزب يج نشاب دادند که بينتا
 رواب  بدست آمده برابر است با: 
   =WB0/9500LT 2/509   
R
2
   0/3699 =
  637 =N
ماورد محاسابه قارار گرفات ، راب اه   )P> 0/50 (نابيدرصد اطم 59ماده با  يعدد ماه 152تعداد 
 دست آمده برابر است با :ب
2/2219
   =WB0/7500LT 
R
2
   0/4099 =
  152 =N
ماورد محاسابه قارار گرفات ، راب اه  ) P> 0/50(نااب يدرصاد اطم 59نار باا  يعدد ماه 702تعداد 
 بدست آمده برابر است با :
2/9888
   =WB0/3600LT 
R
2
   0/4399 =
  702 =N
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 ل ماهي کوتر مواج جنسهاي نروماده دراستان هرمزگان): راب ه  ول کل م وزن ک7-3نمودار(
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  )5831-68( کوتر مواج جنس ماده در  استان هرمزگان  يراب ه  ول کل م وزن کل ماه): 8-3نمودار(
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  ) 5831-68راب ه  ول کل م وزن کل ماهي کوتر مواج جنس نمر در استان هرمزگان (): 9-3نمودار(
 
 
 وزن کل بدن :  – يراب ه  ول چنگال 6-3
مااورد م العااه قاارار ) P>  0/50 (نااابيدرصااد اطم 59ناار و ماااده بااا  يعاادد ماااه 437تعااداد 
 باشد يو وزب کل بدب م ين طوک چنگاليب ييع راب ه نمايانگر يج حاصله بيگرفت. نتا
 راب ه بدست آمده برابر است با : ). 01 -3( نمودار 
 
2/5929
   =WB0/1700LF 
R
2
   0/699 =
  437 =N
) ماورد محاسابه قارار گرفات ، راب اه  P> 0/50ناب( يدرصد اطم 59ماده با  يعدد ماه 152تعداد 
 بدست آمده برابر است با :
2/9409
   =WB0/8700LF 
R
2
   0/4989 =
  152 =N
 
 64 
) ماورد محاسابه قارار گرفات ، راب اه  P> 0/50نااب( يدرصاد اطم 59نار باا  يعدد ماه 702تعداد 
 با :بدست آمده برابر است 
2/7588
   =WB0/6800LF
R
2
   0/399 =
  702 =N
باشد که نشاب دهنده  ي) م 2/9و  2/8( 3ع به ينزد يفوق رقم يمحاسبه شده در راب ه ها bزاب يم
 .کوتر مواج است يع در ماهيزومتريرشد ا
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  گان): راب ه  ول چنگالي م وزن کل ماهي کوتر مواج جنسهاي نروماده در استان هرمز01-3نمودار(
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  )5831-68( در استان هرمزگان مادهکوتر مواج جنس  يم وزن کل ماه يچنگال راب ه  ول :)11-3نمودار(
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  )5831-68(کوتر مواج جنس نمر دراستان هرمزگان  يم وزن کل ماه يراب ه  ول چنگال :)21-3نمودار(
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 : ) fKشاخص چاقي ( 7-3
 د.يع جن محاسبه گرديبه تفک يب چاقيکوتر مواج ضر يدر ماه
±  0/10  و  0/23 ± 0/10 ب معاادکيانار و مااده باه ترت يجنساها يبرا يب چاقين ضريکمتر
 ب معادکيمذکور به ترت يجنسها يبرا يب چاقين ضريشتريدر خرداد ماه و ب  0/13
 د.يمشاهده گرد ماه در اسفند 0/45±  0/10 و 0/25±  0/10 
عدد  702ماده و  يعدد ماه 152در  يب چاقيرات ماهانه ضرييتغ 51-3تا   31-3 ينمودارها 
  د.نده ينر و ماده را نشاب م يعدد ماه 437نر و يماه
کاوتر  يمااهدر هر دو جان  يب چاقيشود که ضر يمربوطه مشاهده م يبا توجه به نمودارها
افتاه ياهق د مثال کاياده و پا از آب باا شارو  فصال توليخاود رسادر ماه اسفند به حداکثر مواج 
 است.
 د.ير ماه مشاهده گرديدر ت زين يق مجدديالبته افزل
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  ) 5831-68تغييرات ميانگين شاخص چاقي ماهي کوتر مواج جنس ماده به تفريک ماه در آبهاي خليج فارس ():31-3نمودار(
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  )5831-68ج فارس (يخل يآبهاک ماه در يکوتر مواج جنس نمر به تفر يماه ين شاخص چاقيانگيرات مييتغ):41-3نمودار(
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  )5831-68ج فارس (يخل يک ماه در آبهاينروماده به تفر يکوتر مواج جنسها يماه ين شاخص چاقيانگيرات مييتغ):51-3نمودار(
 
 05 
  نتايج حاصل از بررسيهاي تغ يه ماهي کوتر  مواج در استان هرمزگان: 8-3
 پري روده(وزب محتويات روده) شاخصدر بررسيهاي انجام شده بر روي معده کوتر مواج، 
               به تفکيع جن (ماده، نر و نر و ماده) ب ور ماهيانه محاسبه گرديد  و 
  داده شده است. نشاب 81-3تا  61-3 به تفکيع جن در نمودارهاي  تغييرات شاخص پري روده
ور ماه يبهشت و شهريددرار ق وير ماه افزايدر بهمن و ت کوتر مواج يروده در ماه يشاخص پر
  .ابدي يکاهق م
 
 
 :VC , IF شاخصهاي  1-8-3
ماده ها، نرها و نر و ع جن (يبه تفک IF هو شاخص پربودب معد VCشاخص خالي بودب معده  
 آورده شده است.  2-3در جدوک ومحاسبه ) ماده ها 
و  05/0،  54/3 بيامااده هاا ، نرهاا و نار و مااده هاا باه ترت يبدسات آماده درسااک  بارا VCزاب يام
  74/3
 25/7و  05/0،  45/7ب يادرمااده هاا ، نرهاا و نار و مااده هاا باه ترت IFو شاخص پار باودب معاده  
 بدست آمد. 
  نشاب داده شده است. 91-3 شاخص پر بودب معده در نمودار غييرات شاخص خالي بودب معده وت
افتااه و در نرهااا در آذر و يق ي)، ماااده هااا در بهماان و مهاار ماااه افاازاVCبااودب معااده( يشاااخص خااال
 دهد يق نشاب ميبهشت ماه افزايارد
 ق داشته است.يز در هر دو جن نر و ماده  در اسفند ماه افزاي) نIF( شاخص پر بودب معده
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 ک ماه يماده به تفر کوتر مواج جنس يات روده) ماهيروده (وزن محتو يرات شاخص پرييتغ :)61-3نمودار(
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 ک ماه يکوتر مواج جنس نر به تفر يات روده) ماهيروده (وزن محتو يرات شاخص پرييتغ :)71-3نمودار(
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ک مهاهيهنهرو مهاده بهه تفر يکهوتر مهواج جنسهها يات روده) مهاهيهروده (وزن محتو يرات شهاخص پهرييهتغ :)81-3نمهودار(
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 )5831-68(استان هرمزگان  - ج فارسيخل يدر آبها و ماه ک جنسير مواج به تفرکوت يدر ماه  VC , IFراتييتغ :) 2-3جدول (
  نمرومماده نمر مماده   IF VC
 مماه IF VC IF VC IF VC  مماه مماده نمر مماده نمر
 58آبان  6.15 4.84 3.35 7.64 7.64 3.35  58آبان  7.64 3.35 3.35 7.64
 58آذر  4.04 6.95 6.82 4.17 5.54 5.45  58آذر  5.54 6.82 5.45 4.17
 58 يد 0.65 0.44 5.45 5.54 1.75 9.24  58 يد 1.75 5.45 9.24 5.54
 58بهمن  8.13 2.86 8.43 2.56 6.82 4.17  58بهمن  6.82 8.43 4.17 2.56
 58اسفند  2.27 8.72 0.08 0.02 0.57 0.52  58اسفند  0.57 0.08 0.52 0.02
 68ن يفرورد 3.55 7.44 0.06 0.04 1.74 9.25  68ن يفرورد 1.74 0.06 9.25 0.04
 68دهشت يارد 4.44 6.55 0.02 0.08 0.57 0.52  68دهشت يارد 0.57 0.02 0.52 0.08
 68خرداد  4.44 6.55 3.33 7.66 7.66 3.33  68خرداد  7.66 3.33 3.33 7.66
 68 ريت 2.37 8.62 4.56 6.43 9.37 1.62  68ر يت 9.37 4.56 1.62 6.43
 68مرداد  7.76 3.23 8.85 2.14 6.87 4.12  68مرداد  6.87 8.85 4.12 2.14
 68ور يشهر 1.78 9.21 9.88 1.11 4.68 6.31  68ور يشهر 4.68 9.88 6.31 1.11
 68مهر  8.62 2.37 0.05 0.05 8.41 2.58  68مهر  8.41 0.05 2.58 0.05
 68آبان  5.64 5.35 2.64 8.35 7.64 3.35  68آبان  7.64 2.64 3.35 8.35
 کل سال 7.25 3.74 0.05 0.05 7.45 3.54  کل سال 7.45 0.05 3.54 0.05
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 نمودار )3-91( روند تغييرات شاخصهاي: VC , IF کوترمواج ينروماده در ماه يک ماه در جنسهايبه تفر 
 
  روده ي ول نسد 2-8-3  GLR:
  روده يطوک نسب  )tuG  fo htgneL evitaleR(  تفکيع جن محاسبه شد اب بهيدر ماه 
  نشاب داده شده است.  3-3ج حاصله در جدوک يز نتايکه آنال
  . ) 3-3محاسبه شده است ( جدوک  0/43اب معادک يروده در ماه ين طوک نسبيانگيم 
 
   روده ي ول نسد شاخص يز آماريآنال :)3-3جدول ( GLR ج فارسيخل يکوتر مواج در آبها يماه
 تيجنس ماده نر نر و ماده
 تعداد 322 491 714
 حداقل 0/12 0/41 0/41
 حداکثر 0/45 0/86 0/86
 نيانگيم 0/53 0/43 0/43
 ES 0/300 0/300 0/200
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  : ييت غ ايارجح 3-8-3
اب را يماهکوتر ات معده ي% از محتو89ق از ينکه بيبا توجه به ا غالب يمشخص نمودب غذا يبرا
  ق انجام نشد. ين تحقيدر ا ييت غذاين محاسبه ارجحياد بنابراد يل مياب تشکير ماهيسا
 
  : ر بودنديکوتر مواج به شرح ز يمعده ماه اتيمحتوافت شده دريان يهما
                                        لال    atruganak regillertsaR -1
  انيموتو ماه                                      adiluargnE -2
  يهند يموتو                                         sucidni surohpelotS -3
                                                    انيشگ ماه eadiepulC -4
      يساردين روغن                       specignol allenidraS -5
                                                                                    ان   يش ماهيگ   eadignaraC -6
                                       ياه ش گوش سيگ  etam  elutA -7
                                    ان  يماه يپنجزار eadihtangoieL -8
                              کج پوزه يپنجزار rotadisni  rutceS -9
                            ان   يفانوس ماه  eadihpotcyM -01
                       )يان(ب ه ماهيماه حسون eaditnodonyS -11
                       )يان(ب ه ماهيد ماهيگواز eadiretpimeN -21
                                               ان    ياهبز م eadilluM -31
  انيزه ماهين                                         eadirohpoitsI -41
  انيعروس ماه                                        eadinaperD -51
                                     ان    يکوتر ماه eadinearyhpS -61
 eadiiboG -71
 حبود مرکب يماه و يک مورد  notknalpooz   شده شامل يک مورد ساير اقلام غ ايي يافت 
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 کوتر مواج يافت شده در معده ماهيان يتره ماه:)1-3شرل(
 
 
 کوتر مواج يافت شده در معده ماهي لال  يماه):2-3شرل(
 
 کوتر مواج يموجود در معده ماه يق عات ماه):3-3شرل(
 
 کوترمواج يعده ماهماز خارج شده  يپنجزار يماه:)4-3شرل(
 65 
 
 کوترمواج يمعده ماهافت شده در يپرنده  يماه):5-3شرل(
 
  کوتر مواج يبه عنوان  عمه ماهان يماه ياز پنجزار يتره ا):6-3شرل(
 
 کوتر مواج يه شده توسط ماهيتغ  eadilluM يبزماه):7-3شرل(
 
 اجکوتر مو يخارج شده از معده ماه eadihpotcyM يفانوس ماه):8-3شرل(
 75 
 
 کوترمواج يمعده ماهافت شده در ي يماه يپنجزار ):9-3شرل(
  د مثل :يتول 9-3
  مشاهده غدد جنسي و شناخت مراحل باروري: 1-9-3
لوله اي شکل و در مراحل اوليه بلو  به رنگ کرم  ماده در بيشتر ماهياب استخواني يغدد جنس
  .ندروشن و درمراحل رسيده به رنگ کرم متمايل به قرمز مي باش
غده هاي جنسي نر در ماهي کوتر مواج در مراحل اوليه بلو  سفيد متمايل به کرم و در مراحل  
رسيده کرم متمايل به خاکستري است و شکل آب برو مانند و طويل مي باشد. در طي فصل 
راحتي از يکديگر متمايز مي شوند در غدد ه تخمريزي غدد جنسي نر و ماده حجيم و بزرو شده و ب
صورت  جن نرتخمکها دقيقا  قابل رويت بوده و غدد جنسي رسيده در ،ماده در جن  رسيده جنسي
  . ديگرد فشار يا برش دادب، ماي  سفيد رنگي خارج مي
  جنسيت ب ور ظاهري مشکل و در بعضي موارد غير ممکن بود. تعيين در ماهيهاي نابالي
  ).01-3تشخيص داده شد (شکل در برشهاي بافتي بيضه ماهي کوتر مواج از نو  لوبولي  
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 )  برابر 52 تصوير بخشي از بيضه ماهي کوتر مواج  (بزرگنمايي): 01-3شرل ( 
 = لوبولL
 
غدد جنسي در هر دو جن (ماده و نر) دو قسمتي بود که در قسمت انتهايي به يع مجرا ختم مي 
 شد که اين مجرا به مجراي ادراري تناسلي مي پيوست. 
ده نسبت به بيضه هاي بالي حجم بيشتري از حفره شکمي را پر مي کرد. تخمدانهاي نهاي رسياتخمد
 رسيده و آماده تخمريزي کاملا  فضاي حفره شکمي را اشغاک کرده بود.
  مرحله تقسيم بندي مي شوند( 6ها به ميزاب رسيدگي تخمدان ماده ها بر طبق  3891 , avliS eD   و
 1002 ,.la  te  adenoY(.
 
  )1ماده نابالغ (مرحله  1-1-9-3
گناد نابالي از نظر ظاهري  کوچع و باريع و به رنگ کارم روشان بودناد و در برشاهاي باافتي کاه 
و داراي   cinegolletiverp  تهيااه شااد در ابتااداي اياان مرحلااه تخمااع هاااي پاايق زرده اي از آنهااا
        . ) 11-3هستع بودند و در اواخر اين مرحله تعداد هستع ها زياد بود (شکل 
  )ح2ماده بالغ در حال استراحت (مرحله  2-1-9-3
 95 
. در ده شاد ياد تخمدانها ب ور ظاهري به رنگ کرم پر رنگ و ق ار تخماداب بزرگتار از مرحلاه قبال
برشهاي بافتي تخمداب در اين مرحله تخمع ها داراي هسته مي باشند که در مرکز تخمکها ديده ماي 
 بصورت پراکناده دياده ماي شاوند (شاکل  selunarg  kloYايشود و در اطراف هسته اجسام زرده 
 ). 21-3
  )3ماده بالغ رسيده (مرحله  3-1-9-3
در اين مرحله تخمداب ب ور ظاهري به رنگ کرم متمايل به قرمز و داراي رگهاي خوني در 
اطراف تخمداب مي باشد و تخمع ها با چشم غير مسلح ديده مي شوند. از نظر بافت شناسي هسته 
رمرکز تخمع مشاهده شد و اجسام زرده اي به ميزاب زيادي در تخمع مشاهده گرديد. در اواخر د
  ). 41-3و  31-3اين مرحله هسته به سمت ديواره حرکت مي کند (شکل 
  )4ماده بالغ آماده تخمريزي (مرحله  4-1-9-3
جسام زرده اي تمام تخمدانها کاملا  حجيم شده و فضاي داخلي شکم را پر مي کند. برشهاي بافتي ا
  ).  51-3 سلوک را ب ور فشرده اي پر مي کند و گاهي هسته در ديواره تخمکها ديده مي شد (شکل
  ) 5ماده در حال تخمريزي (مرحله  5-1-9-3
 تخمها در داخل تخمداب، ب ور جداگانه بخوبي ديده شده و حالت چسبندگي نيز ندارند. 
خمهااي رياز وناارنجي رناگ از منفاذ تناسالي خاارج ماي باا مختصار فشاار در قسامت منفاذ تناسالي ت
 گردند. 
  )6ماده تخمريزي کرده (مرحله  6-1-9-3
 بخق اعظم تخمداب خالي شده و تخمها خارج گشته اند. 
 تخمداب ها ظاهري چروکيده دارند. 
 06 
 
 52بزرگنمههايي (کوترمههواج يدر مههاه 1ياز تخمههدان مرحلههه بههارور يبخشههريتصو): 11-3شههرل (
    برابر)
 
 
 ) برابر 52 يي(بزرگنما کوتر مواج يدر ماه 2 يتخمدان مرحله بارور): 21-3شرل (
 ش زرده)يه (پيت اولي= اووسV
 16 
 
 ) برابر 001  يي(بزرگنما کوتر مواج يدر ماه 3 يتخمدان مرحله بارور): 31-3شرل(
 يت در مراحل زرده سازي= اووسtVه  يت اولياووس V== هسته  N
 
  )  برابر 01 يي(بزرگنما کوتر مواج يدر ماه 3 يدان مرحله بارورتخم): 41-3شرل (
 26 
 
   ) برابر 001  يي(بزرگنما کوتر مواج يدر ماه 4 يتخمدان مرحله بارور): 51-3شرل( 
 N=  هسته    PV=  دهيت رسياووس
 
 
 )  برابر 001 يي(بزرگنما کوتر مواج يدر ماه 5 يتخمدان مرحله بارور): 61-3شرل (
 36 
 
 
 ) برابر 05 يي(بزرگنماکوتر مواج يدر ماه 6يتخمدان مرحله بارور): 71-3شرل (
 
در برشهاي بافتي که از تخمدانها در مراحل مختلف تهيه شد مشاهده گرديد که تقريبا  در هار مرحلاه، 
 دسته اي سلولهاي مراحل ديگر نيز ديده شد که اين نيز يکي از د يل تخمريزي
 مي باشد. )renwaps hctaB( 
 نشاب داده شده است.   02-3  مراحل مختلف رسيدگي جنسي ماهي ماده در نمودار ينسب ياوانفر
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 )5831-68استان هرمزگان ( -ج فارس يخل يک ماه در آبهايکوتر مواج جنس ماده به تفر يماه يجنس يدگيمراحل مختلف رس ي):فراوان4-3جدول (
 
 مماه 58آبان  58آذر  58 يد 58بهمن  58اسفند  68ن يفرورد 68دهشت يارد 68خرداد  68ر يت 68د مردا 68ور يشهر 68مهر  68آبان  کل سال
 I 5 72 6 3 6 3   41 8  1 71 09
 II 7 3 9 2 2 1   1   5 21 24
 III 1    2 8   4 1 2 01  82
 VI 1     5 1  2 5 3 01 1 82
 V       11 6 2  51   43
 II-IV       1    1   2
 تعداد نمونه 41 03 51 5 01 71 31 6 32 41 12 62 03 422
 
 )68تا آبان  58استان هرمزگان (آبان  -ج فارس يخل يک ماه در آبهايکوتر مواج جنس ماده به تفر يماه يجنس يدگيمراحل مختلف رس ينسد يفراوان ):5-3جدول(
 
 مماه 58آبان  58آذر  58 يد 58بهمن  58اسفند  68ن يفرورد 68دهشت يردا 68خرداد  68ر يت 68مرداد  68ور يشهر 68مهر  68آبان  کل سال
 I  53/7  09/0  04/0  06/0  06/0  71/6    06/9 75/1  3/8 65/7 04/2
 II  05/0  01/0  06/0  04/0  02/0  5/9    4/3 0/0  91/2 04/0 81/8
 III  7/1     02/0  74/1    71/4 7/1 9/5 83/5  21/5
 VI  7/1      92/4  7/7   8/7 53/7 41/3 83/5 3/3 21/5
 V        48/6  001/0  8/7  17/4   51/2
 II-IV        7/7    4/8   0/9
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  ک ماهيکوتر مواج جنس ماده به تفر يماه يجنس يدگيمراحل مختلف رس ينسد يفراوان :)02-3نمودار(
 دوره تخمريزي :  2-9-3
ادو سوماتيع براي کل نمونه هاي گن با استفاده از وزب تخمداب و وزب کل هر ماهي شاخص
عدد ناشناخته) بصورت ماهانه  32عدد نر و 571عدد ماده،  622 شامل عدد، 424بررسي شده (
 محاسبه  شد.
  آورده شده است . 8-3و  7 -3،  6 -3در جداوک  يشاخص گناد يز آماريآنال
  که در اين نمودار،    12- 3نمودار ميانگين ماهانه شاخص گنادي تعيين گرديد ونمودار آب رسم شد
يع اوج  باشد که  يم يزيدو اوج تخمر يکوتر مواج دارا يماه ماه) 31در يع دوره يکساله (
شهريور د بر يبا تاکتابستاب با شدت کمتر در ن آبيدوموماه ارديبهشت د بريبا تاکبهار  تخمريزي در
  ديده شد.ماه 
  محاسده شاخص کددي 3-9-3 )ISH(:
  به صورت ماهانه محاسبه شد.       ماده  شاخص کبدي ماهياب ،اهي و وزب کبدبا کاربرد وزب کل م
  22 -3، نمودار آب رسم گرديد(نمودار يشاخص کبدبا محاسبه ميانگين ماهانه 
) نشاب داده 32-3( بصورت همزماب نيز در نمودار يشاخص کبد و يشاخص گناد تغييرات ماهانه 
 شده است.
ق نموده ياز بهمن ماه شرو  به افزا ماده در جن  ISHشود  يمشاهده مبا توجه به نمودار مربوطه 
اب فصل يق گرفته ودر پايرا در پ ير نزوليع سيده و پ از آب يو در اسفند ماه به حداکثر خود رس
 ده است.يزاب خود رسيدمثل به حداقل ميتول
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  يشاخص گناد يز آماريآنال): 6-3جدول ( )ISG(  )5831-68استان هرمزگان(-ج فارسيخل يکوتر مواج جنس ماده در آبها يماه
 مماه 58آبان  58آذر  58 يد 58بهمن  58اسفند  68ن يفرورد 68دهشت يارد 68خرداد  68ر يت 68مرداد  68ور يشهر 68مهر  68آبان  کل سال
 N 41 53 9 01 31 71 41 6 61 31 22 72 03 622
 niM 15.0 71.0 43.0 82.0 43.0 17.0 65.1 39.1 20.0 20.0 95.0 45.0 53.0 20.0
 xaM 77.1 45.3 22.2 15.1 34.1 48.4 75.5 38.4 22.4 98.3 97.4 48.7 93.1 48.7
 egnaR 52.1 73.3 88.1 32.1 90.1 31.4 10.4 09.2 02.4 78.3 02.4 03.7 30.1 38.7
 naeM 70.1 38.0 13.1 19.0 58.0 56.2 32.3 30.3 60.1 38.0 47.2 79.1 78.0 65.1
 ES 390.0 590.0 622.0 721.0 390.0 003.0 572.0 854.0 433.0 363.0 742.0 972.0 450.0 480.0
  يشاخص گناد يز آماريآنال): 7-3جدول (  )ISG(  )5831-68استان هرمزگان(-ج فارسيخل يکوتر مواج جنس نردر آبها يماه
 مماه 58آبان  58آذر  58 يد 58بهمن  58اسفند  68ن يفرورد 68دهشت يارد 68خرداد  68ر يت 68مرداد  68ور يشهر 68مهر  68آبان  کل سال
 N 1 9 6 62 6 02 81 21 62 51 9 41 31 571
 niM 15.0 33.0 26.0 92.0 22.0 73.0 67.0 47.0 70.0 40.0 16.0 22.0 91.0 40.0
 xaM 15.0 89.0 71.2 93.3 82.1 17.3 69.4 71.2 16.2 11.2 14.1 12.2 99.0 69.4
 egnaR 00.0 66.0 55.1 90.3 60.1 43.3 02.4 24.1 45.2 70.2 08.0 89.1 08.0 29.4
 naeM 15.0 75.0 83.1 72.1 46.0 42.2 08.2 05.1 18.0 78.0 49.0 29.0 86.0 03.1
 ES   770.0 962.0 951.0 271.0 681.0 252.0 941.0 931.0 661.0 390.0 631.0 670.0 370.0
  يشاخص گناد يز آماريآنال): 8-3جدول ( )ISG(  )5831-68استان هرمزگان(-ج فارسيخل ينر و ماده در آبها يکوتر مواج جنسها يماه
 مماه 58آبان  58آذر  58 يد 58بهمن  58اسفند  68ن يفرورد 68دهشت يارد 68خرداد  68ر يت 68مرداد  68ور يشهر 68مهر  68آبان  کل سال
 N 61 44 51 45 02 83 23 81 44 82 13 14 34 424
 niM 15.0 71.0 43.0 20.0 22.0 73.0 67.0 47.0 20.0 20.0 95.0 22.0 91.0 20.0
 xaM 77.1 45.3 22.2 93.3 35.1 48.4 75.5 38.4 22.4 98.3 97.4 48.7 93.1 48.7
 egnaR 52.1 73.3 88.1 73.3 13.1 74.4 18.4 90.4 02.4 78.3 02.4 26.7 91.1 38.7
 naeM 10.1 77.0 43.1 29.0 28.0 24.2 99.2 10.2 88.0 58.0 22.2 16.1 18.0 04.1
 ES 980.0 870.0 761.0 601.0 880.0 761.0 781.0 742.0 741.0 781.0 132.0 402.0 540.0 650.0
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  )5831-68): تغييرات ميانگين شاخص گنادي ماهي کوتر مواج جنس ماده به تفريک ماه (12-3نمودار(
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  )5831-68ت ميانگين شاخص کددي ماهي کوتر مواج جنس ماده به تفريک ماه (): تغييرا22-3نمودار(
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  ): تغييرات ميانگين شاخص گنادي و کددي ماهي کوتر مواج جنس ماده به تفريک ماه32-3نمودار(
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  4-9-3 05ML) ول ماهي در زمان بلوغ) :
ا دسته بندي شده و سپ براي محاسبه طوک ماهي در زماب بلو  ،ابتدا بر اساس طوک چنگالي ماهيه
با در نظر گرفتن درصد فراواني مراحل رسيده باروري در هر کلاس طولي ، نمودار مربوطه رسام 
 شد که طبق آب ، طوک در زماب بلو  محاسبه شد.
 ).42-3سانتي متر محاسبه گرديد (نمودار   45/10براي ماهي کوتر مواج   05mLمقدار 
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  ):درصد فراواني ماده هاي بالغ در اندازه مختلف ماهي کوترمواج42-3نمودار(
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  تعيين نسدت جنسي :  5-9-3
نسبت جنسي نر به ماده براي ماهي کوتر مواج در ماههاي مختلف نمونه برداري تعيين گرديد که در 
  نشاب داده شده است.  9-3جدوک
 152عدد بود که از اين تعاداد  854يده تعداد کل نمونه هاي مورد بررسي که جنسيت آنها تعيين گرد
 بود.  F : M= 1:1/2عدد نر بودند و نسبت جنسي کل نر به ماده  702عدد ماده و 
 با محاسباتي که از طريق آزموب مرب  کاي بين نسبت جنسي نر به ماده براي هر ماه بدست آمد،
 ارد جمعيت پايدار است،که نشانه هاي استاند 1:1پارامترهاي حاصل در مقايسه با نسبت جنسي 
غير از آذر و بهمن نشاب نمي  اختلاف معني داري را در کل و به تفکيع در ماههاي نمونه برداري 
  P(.<0/ 50( دهد 
  نشاب داده شده است.  52-3درصد تعداد ماهياب نر و ماده به تفکيع ماه درنمودار 
 
 جدول  ) 9-3 (: نسدت جنسي و آزمونerauqs-ihC ماهي کوتر مواج در آبهاي استان هرمزگان  به  تفريک ماه
     %) 59(با حدود ا مينان 
 
 کاي جدول
کاي 
 محاسداتي
تعداد مورد 
 انتظار
نسدت نر به 
 ماده
جمع تعداد 
 نر و ماده
 تعمداد ماده تعمداد نمر
 فاکتور
 مماه
 5831آبان  12 81 93 2.1:1 5.91 511.0 48.3
 آذر 63 51 15 4.2:1 5.52 423.4 48.3
 دي 81 21 03 5.1:1 0.51 006.0 48.3
 بهمن 01 72 73 4.0:1 5.81 509.3 48.3
 اسفند 31 6 91 2.2:1 5.9 982.1 48.3
 68فروردين  71 02 73 9.0:1 5.81 221.0 48.3
 ارديدهشت 41 81 23 8.0:1 0.61 052.0 48.3
 خرداد 6 21 81 5.0:1 0.9 000.1 48.3
 تير 32 62 94 9.0:1 5.42 290.0 48.3
 مرداد 41 71 13 8.0:1 5.51 541.0 48.3
 شهريور 22 9 13 4.2:1 5.51 627.2 48.3
 مهر 72 41 14 9.1:1 5.02 160.2 48.3
 آبان 03 31 34 3.2:1 5.12 063.3 48.3
 کل سال 152 702 854 2.1 :1 0.922 411.2 48.3
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  ) 68تا آبان 58(آبان   ک ماهيان کوتر مواج نر و ماده به تفريدرصد تعداد ماه): 52-3نمودار(
 
 
 
  هد آوري : زان يم 6-9-3
عدد از آنها واجد شراي  براي تعيين هم آوري يعني  12در بين تمامي ماهيهاي مورد بررسي تعداد 
  بوده است 5 يمربوط به مراحل بارورمورد م العه  ينمونه هاداراي تخمکهاي رسيده بودند. 
ز هر يع از تخمداني که در محلوک گيلسوب قرار داده شده بود پ از دوماه و پ از حذف بافت ا
پيوندي و شستشو وخشع کردب تخمع ها، تخمکها شمارش گرديد و هم آوري م لق و نسبي 
  شده است.نشاب داده  01-3آناليز آماري ميزاب هماوري در جدوک  .محاسبه گشت 
،  1055744برابر  ن آنهايشتريو ب 364/2، 570114ب ، يبه ترت ينسب و م لق ين هم آوريکمتر
  باشد. يمبه واحد وزب  3181/0
به  7901/7±  49/3 و 7286681/1±  844552/9ب ، يبه ترت ينسب و م لق ين هم آوريانگيم
     است. واحد وزب
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  ):01-3جدول(  مزگاناستان هر -ج فارس يخل يمواج در آبهاکوتر  يماه يهميورميزان  يز آماريآنال
 
  F R
 N 12 12
 niM 570114 2.364
 xaM 1055744 0.3181
 egnaR 6244604 8.9431
 naeM 1.7286681 7.7901
 ES 9.844552 3.49
 
 F =  م لن يهميور   
 R =  (نسدت به وزن کل بدن) ينسد يهميور   
 
ن وزب بادب ي) و همچنا يم لق و  طوک (کل و چنگال ياب هم آوريم يبا انجام آزموب همبستگ
م داشته و ي) و وزب بدب نسبت مستق يق طوک (کل و چنگاليبا افزا يد که هم آوريمشاهده گرد
 ر است:ين رواب  به شر  زيا ين مدک برايابد و بهتري يق ميافزا
  
 ي= هد آور 1/260 LT 3/903  
 R 2=  0/26
 
 ي= هد آور 1/215 LF 3/503 
 R 2=  0/26
 
 ي= هد آور 281/37 WB 1/32
 R 2=  0/26
 
داده شاده نشااب  72 -3و  62-3راب اه طاوک چنگاالي و وزب باا هام آوري م لاق در نمودارهااي 
 .ستا
م لاق  يو وزب بدب باا هام آور يطوک چنگال راب ه گردد يفوق مشاهده م يبا توجه به به نمودارها
  اباد.ي يق ميز افزايم لق ن يو وزب بدب ، هم آور يچنگال ق طوکيزااست و با اف ييع راب ه نماي
 
 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )5831-68م لن ماهي کوتر مواج در استان هرمزگان ( يو هد آور يراب ه   ول چنگال): 62-3نمودار (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )5831-68م لن ماهي کوتر مواج در استان هرمزگان ( يراب ه  وزن و هد آور): 72-3نمودار (
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  ق ر تخمک: 7-9-3
 5(مرحله  يدد تخمع از هر تخمداب واجد شراع 03تعداد ق ر تخمع ،  يريجهت اندازه گ
 ين ماهين ، ق ر متوس  تخمع ايانگيانتخاب و پ از گرفتن م يبه صورت تصادف ) يدگيرس
  ).ميکروب بود  057و حداکثر آب  002حداقل ق ر تخمع  (کروب محاسبه شديم 204/01 ± 0/91
  نشاب داده شده است. 82-3ق ر تخمع در  نمودار  يدرصد فراوان
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  ) 5831-68ج فارس (يخل يکوتر مواج در آبها يق ر تخمک ماه ي) : درصد فراوان 82-3نمودار(
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 :تعيين پارامترهاي پويايي جمعيت  01-3
دست آمد، شامل ب يومتريب يق که از بررسيتحق يربت شده در ط يطوک چنگالي کل داده ها 
 نمونه در من قه بندر عباس عدد 907،   عدد نمونه در من قه جاسع 4721             
  در من قه بندر لنگه بود عدد 1111و
طوک  يو فراوان هشد يدسته بند يمتريسانت 3 يگالي براساس کلاسهاي طولنطوک چ داده هاي
  براي کلاسهاي طولي بدست آمد. يچنگال
  وتر در برنامه نرميبه کامپ يمختلف نمونه بردار يدر ماهها يات طولبا ورود اطلاع
  افزاری  II TASIF  و اجراي اين برنامه ، پارامترهاي رشد از قبيل    ∞L  و  K  محاسبه شد. 
  من قه مذکور بدست آمد.  3ن گونه در يا Ǿمقدار 
  حاسبه ودرم يادير صيب مرو و ميو ضر يعير طبيب مرو و مير کل ،ضريب مرو و ميضر
  آورده شده است. 11-3جدوک  
  ر کل بدست آمد.يو مرو و م يادير صيز با استفاده از نسبت مرو و مين يب بهره برداريضر 
  به تفکيع مناطق و پارامترهاي پويايي جمعيت ماهي کوتر مواج در استاب هرمزگاب
  آورده شده است.) 11-3بندر لنگه) در جدوک(و (جاسع، بندرعباس 
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  پارامترهاي پويايي جمعيت ماهي کوتر مواج در استان هرمزگان): 11-3( جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دماي آب در سال)( K mc LF  من قه
o 
 E F Z M Ǿ ) )C
 0/93 0/03 0/67 0/64 3/106 82/30 0/42 921/0 جاسک
 0/34 0/94 1/21 0/36 3/746 82/52 0/73 901/5 بندرعداس
 0/43 0/73 1/70 0/07 3/719 72/79 0/64 431/0 بندرلنگه
 0/63 0/03 0/38 0/35 3/757 82/80 0/03 831/0 استان هرمزگان
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 فصل چهارم
 بحگ
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  آناليز آماري  ول کل و چنگالي ماهي کوتر مواج: 1-4 
  و در نرهاا 58در دي مااه  401/5 و 68در تيرمااه  12/0 کمترين و بيشترين طاوک کال در مااده هاا
 مشاهده شد. 68سانتيمتر در تير ماه  601/0و  12/3
 ±  1/61و 45/3  ±  0/ 89  ميانگين طوک کل در ماده ها و نرها به ترتيب
  سانتي متر بود.  55/6 
 و ميانگين  68در تير ماه  601/0 و 11/7کمترين وبيشترين طوک کل در جمعيت مورد بررسي 
 . ) 1-3( جدوک سانتي متر ديده شد 24/0 ± 0/97 
ساانتي متار مرباوط باه تيار مااه باوده و  91/ 0 داقل طوک چنگاالي باراي جان مااده و نار برابار بااح
 دي و يماههااساانتي متار در 69/5  و 59/5  حداکثر اين پارامتر براي دو جن به تفکيع برابر با
 تير مشاهده شد.
 1/50و  94/ 0    ±  0/ 98ا به ترتيب ميانگين طوک چنگالي ماده ها و نره 
سانتي متر   05/2  ± 
 بود.
  و ميانگين   68در تير ماه   69/5 و01/6کمترين وبيشترين طوک چنگالي در جمعيت مورد بررسي 
 .) 1-3( جدوک سانتي متر ديده شد 83/1 ± 0/17 
 در آبهاي ميزاب طوک چنگالي ماهي کوتر مواج را  5002وهمکاراب در ساک  ikcibluK 
 سانتي متر اظهار نمودند. 91/5 -401و   02 -401     ainodelaC weN
  کوتر ساده( يماه ين طوک کل ماده هايشترين و بيکمتر 6831، ساک ينيحس ollej anearyhpS( 
ن يانگيمتر و م يسانت 99/1و  14/4متر و در  نرها  يسانت 59/2و  24/6بوشهر  يرا در آبها
ن و ين کمتريمتر  گزارش نموده است.همچن يسانت 07/52و  86/9رها را طوک کل ماده ها و ن
متر و يسانت 29/3، 73/9و  98/9،  83/4ب يماده ها و نرها را به ترت ين طوک چنگاليشتريب
  سانتي متر اظهار نموده است. 56/1و  46/51ماده ها و نرهان آب را در يانگيم
 
 
  آناليز آماري وزن کل: 2-4
گرم در تيار مااه ،بيشاترين وزب مااده هاا  64/7و  63/96ماده ها و نرها به ترتيب  کمترين وزب کل
 گرم در تير ماه ربت شد. 0414/0گرم در دي ماه و نرها  0063/0
74/44 و  387/2  ±  93/05 ميانگين وزب کل ماده ها و نرها به ترتيب
 گرم بود. 368/0  ±  
گااارم   325/6 ±  32/75و مياااانگين   0414/ 0 و  8/30کمتااارين وبيشاااترين وزب کااال نموناااه هاااا 
 .)1-3(جدوک  مشاهده شد
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بوشهر  يکوتر ساده را در آبها يهما ين وزب ماده ها و نرهايشترين و بيز کمترين )6831 (ينيحس
اب ماااده و ناار ياان وزب را در ماهيانگيااگاارم و م 378/5،  223/7و  0631/0،  513/4ب ياابااه ترت
 ه است. گرم اعلام نمود 895/1و  738/7
 
  ارتدا   ول و وزن ماهي کوتر مواج: 3-4
نشاااب داده شااده اساات طااوک کاال بااا وزب کاال در ماااهي ماااده داراي  8-3همااان ور کااه در نمااودار 
) نياز داراي همبساتگي 11-3(نماودار  باا وزب همبستگي بسيار با يي اسات، همچناين طاوک چنگاالي
) داراي 21-3و  9-3ا وزب کال (نمودارهااي با يي مي باشند. در جن نر نيز طوک کل و چنگالي ب
  ) 5/0 > 2R(.است  همبستگي بسيار با يي
 در جنسهاي نر و ماده نيز همبستگي بسيار با يي بين طوک کل، چنگالي با وزب ماهي برقرار است
  .)01-3و  7-3(طبق نمودارهاي  
 يدر آبهاا  ollej anearyhpSکاوتر سااده ي، با م العه بار رو 8002در ساک  و همکاراب  ينيحس
وجاود  ين مااهيان طوک و وزب ايب ي% همبستگ59که   ندج فارس (استاب بوشهر ) اعلام نموده ايخل
 دارد.
 با توجه به معادله بوجود آمده بين اين دو پارامتر راب ه نمايي بين آنها کاملا  مشهود است.
در ماده ، نر و نروماده ها به تواب بدست آمده در معادله ارتباط طولهاي کل و چنگالي با وزب 
  بود. 2/29و 2/09، 2/88، 2/88،  2/09، 2/19ترتيب 
  که معرف رشد ايزومتريع است ، مي باشند. 3توانهاي بدست آمده نزديع به 
  نيکه در ا بياب داشت که بين طوک و وزب ماهياب راب ه نمايي برقرار مي باشد 3991در ساک 
 sawsiB
راب ه اين دوپارامتر به تفکيع دو جن را  41-3تا  9-3نمودار ت آمد. ن راب ه بدسيز ايق نيتحق
نشاب مي دهد که نماي بدست آمده در معادله راب ه طوک و وزب در دو جن تفاوت چشمگيري را 
بسيار نزديع  3نشاب نمي دهد و ميزاب اين نما در دو جن و همچنين در مجمو  دو جن به مقدار
  که معرف رشد ايزومتريع مي باشد ) 50/0 > P(.             مي باشد 
د رشاد ياکاه مو نادافتاه اي 3/23کاوتر سااده  برابار باا  يرا در مااه bزاب ياز ميان و همکااراب  ينيحس
 .        باشد ين گونه ميع در ايزومتريا
ماهي معمولآ نمي تواند شکل بدب خود را در طوک دوراب زندگي رابت نگه دارد و اين رواب  ممکن 
  ست خارج از معاد ت باشد. از جمله د يل اين تغييرات مي تواب به نوسانات عواملا
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ر غذيه اي وشراي  فيزيولوژي ماهي دزيست محي ي نظير دما ، شوري ، نور ، اکسيژب ، شراي  ت 
  جم  آوري نمونه اشاره کردزماب   )3991  ,sawsiB ).   
 
 نوسانات رشد: 4-4
نمونه ماهي کوترمواج مورد بررسي،  152سهاي طولي ماده در بين توزي  فراواني طوک کل در کلا
 64-05نشاب داده شده است. بيشترين نمونه ها در کلاس طولي  1-3محاسبه گرديد که در نمودار 
نشاب دهنده اين بود که بيشترين فراواني اين گونه در ابتداي بلو   داده ها سانتي متر قرار داشتند. اين
 جنسي بود.
نمونه ماهي کوترمواج مورد بررسي  702فراواني طوک کل در کلاسهاي طولي نر در بين  توزي 
نشاب داده شده است. بيشترين نمونه ها در کلاس طولي  2-3که در نمودار  ،نيز ، محاسبه گرديد
  سانتي متر قرار داشتند.14 -54
 
 
 
  شاخص چاقي 5-4 ) fk(:
در  هر دو جن ونر ،ص چاقي در ماهياب ماده بيشترين شاخ 51-3 تا 31-3براساس نمودارهاي 
توليد  با اسفندماه و کمترين شاخص چاقي در خردادماه محاسبه شده است که نشاب از ارتباط تغذيه
ه مناسب و يدر هر دو جن در ارر تغذ  مثل مي باشد به نحوي که بيشترين ميزاب شاخص چاقي
و کمترين ميزاب شاخص  (اسفند ماه) قبل از دوره تخمريزي يجنس يدگيجهت رس يکسب انرژ
 چاقي در زماب تخمريزي ربت شده است.
کوتر سااده را در  ينر و ماده ماه يجنسها يبرا يب چاقين ضريکمتر )8002(و همکاراب  ينيحس
 يبارا يب چااقين ضاريشاتريدر مااه مهار و ب 0/11و  0/01ب معاادک يااساتاب بوشاهر باه ترت يآبهاا
 .نداب نموده ايآباب و خرداد ب يدر ماهها 0/36و  0/95ک ب معاديمذکور به ترت يجنسها
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  رژيد غ ايي: 6-4
 ميانگين طوک نسبي روده )tuG fo htgneL evitaleR( GLR در ماهي کوتر مواج بر طبق 
  محاسبه شده است. 0/43معادک   6-3جدوک 
 yniassuH-LA بياب مي نمايد که چنانچه    9491در ساک   GLRکوچکتر از يع باشد، ماهي
گوشتخوار مي باشد. بنابراين بر اساس همين نظريه ماهي کوتر مواج با داشتن ميانگين طوک نسبي 
  .يع ماهي گوشتخوار مي باشد 0/43روده معادک 
  .نداب نموديب 0/46کوتر ساده را  يماه روده ين طوک نسبيانگي،  م )8002 (و همکاراب  ينيحس
 )3691( avlyS eD ،  )5691( smailliW ،  )7691( lladnaR ، )2891(  rebalB   و
 )4002( kohcaB   گوشتخوار بودب کوتر ماهياب را بياب نمودند.
 ) 0434/706(که چوب   بود %74/3محاسبه شده معادک    VCنيانگيم ،2- 3بر اساس جدوک
            دارد.نشاب دهنده اين مس له است که ماهي کوتر مواج تغذيه متوساست بنابراين 
البته با توجه به اينکه اين ماهي گوشتخوار بوده و در گوشتخواراب آنزيمهاي گوارشي قوي تري 
وجود دارد و همچنين به دليل اينکه نمونه ها از بازار تهيه شده و فاصله زماني صيد (شب هنگام) تا 
ر مواد غذايي دروب معده اين زماب م العه بر روي آب زياد بود، در نتيجه آنزيمهاي گوارشي بيشت
 ماهي هضم شده است و به همين دليل نمي تواب ب ور يقين، اعلام نمود که اين ماهي از دسته ماهياب
  متوس  خور باشد.  
که  نداب نموديب% 0/31کوتر ساده را معادک  يماه  VCزاب يم  8002در ساک  و همکاراب ينيحس
 باشد. پر خور بودب ماهي کوتر ساده مي نشاب از
 نشاب داد که قبل از تخمريزي و بعد از تخمريزي ميزاب شاخص پري روده  12-3تا  61-3نمودار 
بيشترين مقدار را داشته اند و مشاهده شد که در اين دو اوج، ماهي بيشترين قبل و بعد از تخمريزي 
 تغذيه را داشته است. 
  ارتباط نزديکي دارد. اين امر خاطر نشاب مي سازد که تغذيه ماهي با توليد مثل
 با بررسي محتويات معده مشخص شد که غذاي اصلي اين آبزي را ماهياب تشکيل داده است
  ). 9-3تا  1-3(شکل  
 retnepraC   ) غذاي ماهي کوتر مواج را عمدتا" ماهي اعلام نموده اند.  7991و همکاراب (
 اده در آبهاي استاب بوشهر را ) بياب نمودند غذاي اصلي ماهي کوتر س8002حسيني و همکاراب (
  درصد از 93/8و  24/8به ترتيب با   ahsilli asolauneT و ماهي صبور  sidirivbus aziL  
درصااد کمتاارين  5/9بااا   sionarahp aipeSمحتويااات معااده تشااکيل داده  و بچااه ماااهي مرکااب 
 محتويات معده را تشکيل مي داد.
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 lladnaR   )7691(  % از محتويات معده  59/5نمود که  رظهاا aducarrab anearyhpS   
  % از محتويات معده28/1و    alliducip anearyhpSغرب اقيانوس هند را ماهياب تشکيل داده اند.
 nosretaP ، ماهي کوتر بزرو  )0002(  aducarrab anearyhpS  را  يع آبزي  ، ماهي خوار
 sorierraB د با نام علمي تغذيه کوتر ماهي دهاب زر 2002و همکاراب نيز در ساک 
 sisnediriv anearyhpS در جزاير آزور را بررسي نمودند و ماهي را تنها شکار يافت شده در  
 يبا نام علم lerekcam kcaj eulBيماهبچه  معده اين آبزي معرفي نمودند.
  ياصل يل داده و غذايرا تشک ين ماهيات معده اي% از محتو 28/2 sutarutcip suruhcarT
  اب کوتر دارد.يز ماهين سايانگيبه م ين اندازه شکار بستگيانگياب نمودند که ميباشد. آناب ب يم 
   ساعت ، رفتارها و انوا  تجم  اين ماهي کوتر را مشاهده 055در طي  )2002و همکاراب (
بزرو  يکوچع ودر تابستاب در گروهها ي  زمستاب در گروههايو اظهار نمودند که در شرا
  ابند.مي ي حضور
 retroP  و   attoM  بر روي نحوه صيد و حمله به طعمه در )4002(  aducarrab anearyhpS
 م العه نموده اند و کوتر ماهي بزرو را يع ماهي خوار معرفي کردند.
 kokcaB  تغذيه دو گونه از کوتر ماهياب )4002 (و همکاراب  ollej anearyhpS
  و    atasutbo anearyhpS  ر آبهاي درا   unaggnereT و غذاي يافت شده ، مالزي بررسي نموده 
  گزارش کردند.در معده ماهي کوتر ساده را دو گونه از اسکاد ماهياب 
  hciburG ماهي خوار بودب  8002و همکاراب نيز در ساک   aducarrab anearyhpS
  را تأييد نمودند. 
 avlyS eD  نمود کهگزارش  )3691(  aducarrab anearyhpS طعمه خود را ب ور کامل از  
  قسمت سر يا دم مي بلعد و يا اينکه طعمه را به دو يا چند تکه تقسيم مي کند.  
او ملاحظه نمود که کوتر ماهي بزرو در يع حمله سري ، طعمه را به دو قسمت مساوي تقسيم 
 نموده، پ به آهستگي طعمه را دور مي زند تا طعمه تکه شده را بردارد.
  قوه بينايي تيز   که کوتر ماهي غوک پيکر يع ماهي خوار سري  است و از) بياب نمود 7891( 
 و ح بويايي قوي براي يافتن طعمه استفاده مي نمايد.
 sorierraB د طعمه را در کوتر دهاب زرد يص ي) رفتارها2002و همکاراب( 
ن ياا د طعماه را دريصا يوه هاايو شا يبررساره آزورز ياجز يدر آبهااsisnediriv anearyhpS   
 نمودند: ير معرفيروش به شر  ز 4به  يماه
 کند. يب ميع طعمه را تعقي،  يع شکارچي )A
 ند.ينما يع طعمه را دنباک مي،  يچند شکارچ )B
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 کند. يب مي، چند طعمه را تعق يع شکارچي )C
 ند.ينما ي، چند طعمه را دنباک م يچند شکارچ )D
  يسار يلايو خ يانع شادب باه طعماه باه طاور ناگهاياپا از نزد يدر روش اوک شاکارچ- 
 کند  يحمله م
 ده شد.يد ن نو  حملهيع شکار است . در تمام ساک ايبه سمت  يع شکارچيحمله از جانب 
اب هام ين شاکارچياروناد. ا يع طعمه ميتواما" به دنباک  يشکارچ  8 يال 2در روش دوم - 
ه تاا زمااب ياانر 84تا  6اد (يار زيب بسيه هم نداشتند.سرعت تعقيبر عل ياندازه بوده و واکنش
 ده شد.يد rebmetpeSو  yluJ ين ماههايد طعمه بين روش صيااست.  )د طعمهيص
ع گروه از ين بار به دنباک يچند يع شکارچيده شد ، يد درتمام طوک ساک دين روش صيا- 
 کوتر دهاب زرد  يماه ياصل يکه غذا  lerekcam kcaj eulBرود .  يطعمه م
مشااهدات در شاب انجاام گرفات . شدند. يد ماين روش صاياباا اباشاد  يما sisnediriv anearyhpS
د ، اندک اندک گروه را متفارق نماوده ينما يحمله م يع گروه ماهيکه مرتبا" به  يدر حال يشکارچ
 يرفتاار شاکار و شاکارچ يبار رو يارار يشاوند.نور مصانوع يل مايکاوچکتر تباد يو باه گروههاا
 نداشت. 
 آمد : يق ميحالت پ 3ن روش يده شد. در ايدشتر در تابستاب يبود که ب يديص روش- 
باا تر از شاکار قارار  يتين ماوقعيدر چنا يع به س ح آب قرار داشت ، شاکارچيطعمه نزد -1
ع ساو متفارق شاده و يان تار باه ييواناات سا و  پاايکاه ح يکناد ، باه نحاو يگرفته و حمله م
 کند. يحمله م به شکار دوباره از کنار
ا بساتر آب قارار گرفتاه و باه يادر وسا   ياشاته و شاکارچآب قارار د يانيشکار در س و  م -2
 ندارند. يتلدخا در اين حمله س و  با تروانات يحاغلب کنند.  يم حمله ميصورت مستق
ن من قاه آنااب را ماورد يااب بزرو در اين قسمت آب قرار دارد و شکارچين ترييشکار در پا -3
 دهند.  يحمله قرار م
% محتويات 89يافت شده در معده ماهي کوتر مواج ،  بيق از با توجه به م الب فوق و محتويات 
بودند شناسايي از آنها که قابل  يبخشا ياب کامل يماه معده اين ماهي را ماهياب تشکيل داده بودند که
  شناسايي و ربت گرديدند.  ،
  بدب موقعيت قرار گرفتن دهاب (دهاب زبرين) در اين ماهي نشاب دهنده تغذيه از س و  با تر از
وجود دندانهاي تيز و اره مانند در دهاب نيز مثيد گوشتخوار بودب، سري  الشکارچي  مي باشد. 
 بودب و نحوه تغذيه شر  داده شده در با  مي باشد.
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  )1-4شرل ( :A تشريم ساختمان فک در - aducarrab anearyhpS
 B- عملررد فرين   aducarrab anearyhpS در عمل گاز گرفتن   اقتداس از (  8002 ,.la te ,hciburG(
 
 
 
 
  فرين وموقعيت قرار گرفتن دندانها در ):2-4شرل ( eamantup anearyhpS
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  توليد مثل :  7-4
تناسلي جن ماده و عملکرد غدد جنسي و ضمايم مربوط در ماهي کوتر  ي، اندامها ين بررسيدر ا
 مواج داراي الگوي خا ماهياب استخواني است. 
  شد غدد جنسي اين آبزي يع دوره يع ساله را طي مي کند. روند توسعه و ر
  فصل تخمريزي :  1-7-4
اب کردند فعاليت توليد مثلي يع ماهي براساس اندازه گيري تغييرات ي) ب7991و همکاراب ( teP 
ز اظهار ي) ن3991( sawsiBماهياب بالي تعيين مي شود ،  ISG(ميانگين شاخص گنادوسوماتيع (
 داشته 
  .رسيدگي  جنسي روش مستقيمي براي تعيين فصل تخمريزي يع گونه است  شاخصکه 
 م العه روند تغييرات ضريب گناد و سوماتيع در طي سيزده ماه بررسي نشاب داد که در ماهي 
  کوترمواج  ISG در ارديبهشت ماه و پيع ديگري نيز در شهريور ماه وجود دارد ) ).12-3نمودار
و در شهريور ماه  باشد يم داد ماه مهمترين اوج تخمريزي اين ماهيبنابراين ارديبهشت ماه و خر
 دومين پيع تخمريزي با شدت کمتر وجود دارد.
 يرا در آبهاا  ollej anearyhpSکاوتر سااده  يمااه يزيا) دوره تخمر8002(و همکااراب  ينيحسا
 .اند نموده ابيدر مرداد ماه ب يزيع اوج تخمريور ماه به همراه ير تا شهرياستاب بوشهر از ت
   گونه از کوتر ماهياب را در آبهاي درياي مديترانه، 3، فصل تخمريزي )4002 (و همکاراب،
  کشورمصر به شر  زير اعلام نمودند :   
  aineatosyrhc anearyhpS  از ماه  yaM تا rebotcO ( ارديبهشت تا مهر ) 
   aduacivalf  anearyhpS   از ماه  yaM  تا  rebmetpeS (ارديبهشت تا شهريور ) 
 anearyhps anearyhpS   از ماه  lirpA  تا  tsuquA (فروردين تا مرداد )
 
در کليه مراحل ، سلوک  نشاب داد که مشاهده برشهاي بافتي از مراحل مختلف گنادي جن ماده ،
  که اين ماهي ،جه گرفت که يتواب نت ين ميوجود دارند . بنابراهاي مراحل ديگر نيز 
  تخم هاي خود را به يکباره رها نمي کند و در حقيقت از نظر نو  تخمريزي،   renwaps  hctaB
 مي باشد . 
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  فراواني مراحل مختلف رسيدگي جنسي :  2-7-4
فراواني نسبي مراحل مختلف رسيدگي جنسي ماهي کوتر مواج در جن ماده را    02 -3نمودار  
رسيدگي جنسي در آذرماه ديده شد  1راواني مرحله بر اساس اين نمودار بيشترين فنشاب مي دهد. 
  رسيدگي جنسي (تخمريزي) قرار داشتند.  5نمونه ها در مرحله شتر يبودر ارديبهشت ماه 
)، بيشترين فراواني متعلق به مرحله 5، 4،3، 2، 1در تير ماه نيز با توجه به حضور ساير مراحل (
 6و  4،  3با وجود مشاهده مراحل  شهريور ماهو در  4و  3، 1در مردادماه مراحل  مي باشد. 1
  د.يگرد يدگيرس 5بيشترين فراواني متعلق به مرحله  ،  يجنس  يدگيرس
 4و  2، 1و در آباب ماه مراحل  مشاهده شد  رسيدگي جنسي 4و  3، 2، 1در مهر ماه نيز مراحل 
  ه است.بود 2و  1بيشترين فراواني متعلق به مراحل  ن آنها يمشاهده شد که از ب
 
  شاخص کددي :  3-7-4
  شاخص کبدي در جن ماده قبل از فصل تخمريزي (اسفندماه) افزايق  22-3با توجه به نمودار 
  .باشد  يزاب خود مين ميدر کمتر يجنس يدگين زماب شاخص رسيکه در ايدرحال مي يابد
سي در شاخص رسيدگي جن بامشخص گرديد که شاخص کبدي 32-3به نمودار  توجههمچنين با
 ماهي کوتر مواج نسبت معکوس دارند.
 
  :  هد آوري 4-7-4
وري نسبي (نسبت به وزب کل بدب) را در ماهي کوتر آ هم و ميزاب هم آوري م لق 01-3جدوک 
 مواج نشاب مي دهد. 
  شد. شمارش  1055744و  570114کمترين و بيشترين  ميزاب هم آوري م لق به ترتيب 
به ازا  هر گرم وزب بدب  3181و   364/2 ب يترتآوري نسبي به  کمترين و بيشترين ميزاب هم
 ربت گرديد.
  و 7286681/1± 844552/9و نسبي  به ترتيب برابر بام لق  ميانگين هم آوري
  تخمع بود. 7901/7±  49/3 
را در   ollej anearyhpSکاوتر سااده  يمااه يزاب هام آوريا) حاداقل و حاداکثر م6831(  ينيحسا
 اب نموده است.يب 523874و  117541بوشهر  يآبها
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 mallA گونه از کوتر ماهياب را در آبهاي مديترانه در 3ميانگين هم آوري  )4002(و همکاراب 
  کشور مصر به شر  زير اعلام نمودند :  
  تخمع براي عدد 758142تا  99347    aineatosyrhc  .S
  تخمع براي     عدد  062/945تا  48/791 aduacivalf   .S
         عدد تخمع براي 354301تا  87764 anearyhps  .S
 
 کوتر مواج: يو  ول و وزن ماه يزان هد آوريراب ه م  1-4-7-4
 ييع راب اه نمااياکوتر مواج  يم لق در ماه يو هم آور ين طوک چنگاليب 62-3نمودار بر اساس 
 باشد يپارامتر مثبت م ن دويا يزاب همبستگيبدست آمده م 2Rزاب يبرقرار است که با توجه به م
 ابد.ي يق ميز افزايم لق ن يزاب هم آوري، م يق طوک چنگالي) و با افزا 2R< 0/5( 
برقرار است  ييز راب ه نماين ين ماهيم لق ا ين وزب و هم آوريب 72-3ن بر اساس نمودار يهمچن
 ) .   2R< 0/5باشد ( يز مثبت مين راب ه نيدر ا  يزاب همبستگيو م
  
  ر تخمک :ق  5-7-4
 يدگيرس 5و  4،  3کوتر مواج که در مراحل  يعدد تخمع ماه 066ق ر تعداد  يريبا اندازه گ
کروب يم 057و  002ق ر   يب داراين تخمع به ترتيترگن و بزريقرار داشتند ، کوچکتر يجنس
 بودند.
  ) 82-3(نمودار  باشد يم 204/01±  0/91 ز ين ق ر تخمکها نيانگيم
اب را در يگونه از کوتر ماه 3ده در يشفاف رس ين تخمهايکوچکتر ق ر )4002و همکاراب (
 mallA
  اب نموده اند :ير بيترانه به شر  زيمد يآبها
   mm     0/59       anearyhps   anearyhpS
 mm 0/74          aduacivalf   anearyhpS
 mm 0/44       aineatosyrhc   anearyhpS
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  زمان بلوغ جنسي ( ول در  6-7-4 05mL(  :
 45/10با استفاده از فراواني طولي مراحل بلو  ، طوک چنگالي در اولين بلو  براي اين گونه 
)، اين طوک در زماني است که نيمي از ماده ها بالي مي 42-3سانتي متر محاسبه گرديد (نمودار 
 باشند.
اي صيد اختصاصي براي اين اين پارامتر از نظر شيلاتي اهميت فراواني دارد و مي تواب ابزاره
  گونه را طراحي نمود که ماهياب کوچکتر از اين اندازه کمتر صيد شده و در حف  ذخاير مهم باشد.
  36/5استاب بوشهر  يکوتر ساده را در آبها يماه ين بلو  جنسي) طوک در اول 6831( ينيحس
  ollej anearyhpSکوتر ساده ن اظهار داشته است که ماهياب نر ياب نموده است همچنيمتر ب يسانت
 در آبهاي استاب بوشهر در اندازه هاي کوچکتر از ماده ها بالي مي شوند.
   گونه از کوتر ماهياب آبهاي مديترانه در ساک 3و همکاراب طوک در اولين بلو  جنسي را در   
  به شر  زير اعلام نمودند:   4002 
 mc  3/91=05LT     aineatosyrhc   .S
 
 mc  0/82=05LT        aduacivalf   .S
 
 mc 6/72=05LT          anearyhps  .S
  
  نسدت جنسي :  7-7-4
  ) 1:1(نسبت  نتايج حاصل از اين تحقيق ، نشاب دهنده وجود اختلاف معني دار با س ح قابل انتظار
 = 2X(2/11>   3/48نمي باشد ( جدوک  
:  1/2  ماه  31آبهاي استاب هرمزگاب در طي  نسبت جنسي محاسبه شده براي ماهي کوتر مواج در
 1
ماي باشاد ، در بررساي ماهاناه نسابت جنساي در ماههااي آذر و   N = 854( نار: مااده )  باراي 
 بهمن 
اخاتلاف معناي داري مشااهده  اختلاف معني دار با س ح قابل انتظار مشاهده شد ولي در سااير ماههاا
 نشد
 ) ).9-3جدوک 
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ک ساک شاايد نشااب دهناده ايان م لاب باشاد کاه اجتماعاات نار و مااده در نوسانات نسبت جنسي در طو
دوره هااي زماااني خااا بااه صااورت مجازا از يکاديگر و در دوره هاااي زماااني ديگاار در کنااار هاام 
 زندگي مي کنند. 
در صورت صحت اين فرض عوامل مثرر بر جدايي يا همگرايي جمعيتهاي نر و ماده بايد مورد 
 بررسي قرار گيرد.
 
در   ollej anearyhpSکوتر سااده  يماه يجنس ينسبتها  نداب نمودي) ب8002(و همکاراب  ينيحس
 است.نداشته  يدار يور اختلاف معنير و شهريت يج فارس به جز  در ماههايخل يآبها
 mallA گونه از کوتر ماهياب 3بياب داشتند که نسبت جنسي نر و ماده  )4002(و همکارانق  
  است : در مصر به شر  زير  
  نسبت جنسي نر به ماده       aineatosyrhc  .S              1:  0/38
           نسبت جنسي نر به ماده           aduacivalf  .S          1:  1/58
 نسبت جنسي نر به ماده          anearyhpS  .S  1:  0/98 
  پارامترهاي پويايي جمعيت :  8-4
  محاسبه ضرايب    K و      ∞L امترهاي پويايي جمعيت يع     نقق مهمي در تعيين ساير پار  
گونه دارد. شناخت اوليه زيستي در خصو يع آبزي مي تواند کمع مورري در بهره برداري 
 پايدار از ذخاير مورد نظر داشته باشد .
 در تحقيق فوق مقادير ∞LF  ، ∞LT و    K  براي مناطق  جاسع ، بندر عباس و بندر لنگه محاسبه  
  ) 81-3گرديد (جدوک 
 ) پارامترهاي رشد ماهي کوتر مواج را در مناطق مرجاني 5891(   smailliWو ornuM
 را به شر  زيراعلام نمودند:    ainodelaC weN
 = ∞LS 96/02)  )mc
 ساک /  0/373 = K
 Ǿ =  3/52 
 Co  42/0 = T
ردارند و اين بداب معني است گونه هاي يکساب در مکانهاي مختلف از الگوهاي رشد يکساني برخو
  .(ضريب رشد مونرو ) يکساني مي باشند Ǿکه داراي 
 Ǿ محاسبه شده توس   Ǿ) و مقايسه آنها با 81 -3بدست آمده در مناطق مورد م العه ( جدوک 
 ornuM و smailliW  تقريبا" يکساب بودند.  5891در ساک 
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 olinayaG و   yluaP  ختلف يع گونه براي ذخاير م Ǿبياب نمودند چنانچه تست  7991در ساک 
 عدد  نباشد جمعيتهاي متفاوتي را نخواهيم داشت . 0/50بيق از 
 توجه به تفاوتهااي مشااهده شاده در مقاادير k  انجام شد  Ǿبدست آمده در مناطق مورد م العه تست  
 با
 و تفاوت معني داري در ذخاير اين ماهي مشاهده نشد.
هر من قه احتما " ناشي از اختلافات شراي  اکولاوژي نظيار دماا  kب تفاوتهاي مشاهده شده در ميزا
 و شوري در هر من قه مي باشد.
 با  بودب دما و شوري آب در خليج فارس عوامل محدود کننده رشد آبزياب محسوب مي شوند.
و با استفاده از مقادير بدست آمده براي طوک بي نهايت و ضريب رشد در اين بررسي ، ميزاب مرو 
 مير کل ، مرو و مير طبيعي و مرو و مير صيادي محاسبه گرديد.
 ) نشاب مي دهد که تلاش صيادي بيق از حد مجاز نمي باشد.Eمحاسبه ضريب بهره برداري (
 ) نزديع به حداکثر برداشت و کمتر از حد مجاز مي باشد.E>  0/5( 
  0/43بهره برذاري در بندرلنگه  و کمترين ميزاب 0/34بيشترين ميزاب بهره برداري در بندرعباس 
در حاد بخصاو در بنادرعباس  troffe gnihsiF  لاذا بايساتي سا ح تالاش صايادي  بارآورد شاد
 .موجود رابت نگه داشته شده و از هر گونه افزايق تلاش جلوگيري به عمل آيد
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تعياين شاد  ماه ج بدست آمده در مورد فصل تخمريزي کاه در ارديبهشات و شاهريوربا توجه به نتاي-1
پيشنهاد مي گردد که در صدور مجوز براي صايد ايان گوناه در فصاوک مشاخص شاده، محادوديتهايي 
 .و تقويم فصل صيد متناسب با زادآوري ماهي تنظيم گردد در نظر گرفته شود
 
زمانيکاه نيماي از مااده هاا باالي ماي باشاند) پيشانهاد ماي  با در نظر گارفتن انادازه بلاو  (طاوک در -2
ساانتي متر(انادازه  45/10گردد که از به کارگيري ابزار صايدي کاه ايان گوناه را باا طاولي کمتار از
 بلو ) صيد مي کنند جلوگيري به عمل آيد.
 
 ،ونههر گهنگام م العه پيشنهاد مي گردد براي شناخت بيشتر خصوصيات بيولوژيع ماهياب در  -3
 عوامل محي ي نيز بررسي شود تا بتواب علل تغييرات اين ويژگي ها را مورد بررسي قرار داد.
 
 پيشنهاد ميگردد در طر  جم  آوري آمار توس  شيلات ايراب ، اطلاعات به تفکيع گونه  -4
 ) ربت شود تا مديريت بهتري بر آب صورت گيرد.و...  سادهکوتر ،(کوتر مواج
 
اساتاب  ي  آبهاايدر محادوده وسا ياحتماال يتهاايجمع يجداسااز يبارا يتايجمع يکايم العاات ژنت -5
 اجرا شود. جنوب کشور يحا" در کل آبهايهرمزگاب و ترج
 
 همچنين جهت پي بردب به سن بلو  ، پيشنهاد مي گردد سن نيز در اين ماهي تعيين شود.-6
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  رم بيومتري ماهيان: ف 1پيوست شماره 
  من قه : بندرعداس                                     ماهي : کوتر مواج                                                                                                             
  ول کل شماره تاريخ
 )mc(
 ول چنگالي 
 )mc(
 ول استاندارد 
 )mc(
 وزن ماهي
 )g(
 وزن کدد
 )g(
وزن دستگاه 
 )gگوارش (
 وزن گناد
 )g(
مرحله  جنسيت
 باروري
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  : فرم م العات تغ يه 2پيوست شماره 
  من قه : بندرعداس                                                                                                                                ماهي : کوتر مواج                  
 وزن معده شماره
 )g(
 وزن روده
 )g(
  ول روده
 )mc(
وزن محتويات 
 )g( معده
وزن محتويات 
 )g( روده
محتويات 
 معده
محتويات 
 دهرو
 وزن معده خالي
 )g(
وزن روده 
 خالي
 g((
شدت تغ يه 
 معده
شدت تغ يه 
 روده
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  : 3پيوست شماره   ماهي کوتر مواج   eamantup anearyhpS
 
 
 
  : سر در ماهي کوتر مواج 4پيوست شماره  eamantup anearyhpS
 69 
  
 
 : موقعيت قرارگرفتن دندان دردهان ماهي کوتر مواج 5پيوست شماره 
 
 
: محتواي شرد ماهي ماده ومحل قرارگرفتن اعضاء مختلف در شرد ماهي کوتر مواج 6پيوست شماره
 79 
 
  ء مختلف در شرد ماهي کوتر مواج: محتواي شرد ماهي نر ومحل قرارگرفتن اعضا 7وست شماره يپ
 
 
: اندازه گيري وزن کدد ماهي کوتر مواج 8پيوست شماره 
 89 
 
 : اندازه گيري وزن دستگاه گوارش ماهي کوتر مواج 9پيوست شماره 
 
 
 : اندازه گيري  ول روده ماهي کوتر مواج 01پيوست شماره 
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 : تخمدان ماهي کوتر مواج 11پيوست شماره 
 
 
 
 : اندازه گيري وزن تخمدان ماهي کوتر مواج 21ره پيوست شما
 
 001 
 
 : سنگ گوشهاي ماهي کوتر مواج 31پيوست شماره 
 
 
 : دستگاه برش بافت نرم (ميرروتوم) 41پيوست شماره 
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 : تهيه برش از بافت گناد 51پيوست شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : رنگ آميزي برشهاي بافت گناد 61پيوست شماره 
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  : کيست بوجود آمده در بدن ماهي کوتر مواج71مارهپيوست ش
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The study of biological characteristics and determination of 
population dynamic parameters of Sawtooth barracuda 
(Sphyraena putnamae) in the Persian Gulf (Hormozgun 
province waters) 
 
Abstract: 
The biological characteristics and population dynamisms of Sphyraena 
putnamae, were studied in the northern Persian Gulf and Oman Sea restricted 
to Hormuzgan province waters within 13 months period, from November 
2006 up to November 2007. Biometrical and anatomical measurements were 
carried out, and biological surveys were conducted on 486 specimens. On the 
other hand, the growth and mortality parameters were estimated by using 
3096 samples. These samples were collected from 3 landings, namely Bandar 
Abbas, Bandar Lengeh and Bandar Jask. The measurements of the minimum 
and maximum Fork lengths and weights were 11.7 to 8.03 cm and 135.0 to 
4140.0 g, respectively.  The results indicated that this species, having the 
Relative Length of Gut, RLG = 0.34 ± 0.002, is strongly carnivorous (often 
fish-eater), proven by the fact that more than 98% of its stomach contents 
were fish pieces. Examining the changes in the index of stomach emptiness 
by the percentage of CV = 0.47% indicates that this fish is Moderate feeder. 
The level of feeding increased in March, before spawning and decreased in 
June and September, simultaneously with the spawning season. There are 2 
peaks of reproduction or spawning seasons during the months of April-May 
and September, of which the prior is assumed as the main spawning. The sex 
ratio (M: F) was calculated 0.5: 1.0 (X
2
 =2.11), which did not show a 
significant difference with expected level of 1:1 (P > 0.05). The average 
absolute and relative reproduction rates of Sphyraena putnamae is 
respectively as follows: 
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 1866827.1 ± 255448.9 and 1097.7 ± 94.3. The highest and the lowest 
diameter of matured egg are from 200 to 750 μ, and its average diameter is 
402.10 ± 0.190 μ. A parameter for Saw-tooth barracuda length measurement, 
Lm50, based on the Fork-length, was calculated as 54.01 cm. In other words, 
as far as the fisheries management is concerned, the fish whose lengths are 
less than 54.01 cm should not be caught. The calculated level of (R
2
) 
(correlations of total length & weight), indicated strong correlations between 
length and weight of this fish, and the obtained formula included W 
=0.007100 FL 
2.9295
 and reinforced this assumption. The “K” Index for this 
fish in 3 above mentioned landings (Jask, Bandar-Abbas and Bandar-Length) 
were 1.24, 0.37 and 0.46 per year, respectively and the FL index for the same 
landings were estimated as 129, 110 and 134 cm, respectively. The growth 
coefficient (MONRO) for the above mentioned regions were calculated as 
3.601, 3.647 and 3.917, respectively; and in the surveyed regions there were 
no significant differences in populations. The Total mortality coefficient (Z) 
was calculated 0.76, 1.12 and 1.07 per year, the Natural mortality coefficient 
was 0.46, 0.63 and 0.70, and the Fishing mortality coefficient (rate) (F) was 
found to be 0.30, 0.49 and 0.37 per year. The value of the exploitation rate (E) 
is equal to 0.39 per year, indicating that this species is an under-exploited 
resource, and there is no excessive fishing pressure on the fish supply of this 
species in the afore-said regions. The highest level of exploitation was found 
for ‘Bandar Abbas’ fishing region and the lowest level of exploitation is in 
‘Bandar Lengeh’ waters. 
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